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NUM. 430. -LEON. J U E V E S , 21 A B R I L 1938.-II A S O T R I U N F A L J 
s del CuartcJ General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. = 
5 E n el día de hoy ha quedado completamente ocupado por nuc¿lr^s Hl 
| tropas el Valle de Arán, habiéndose llegado a los dos puertos frcnt^ri- = j 
| zos de Pcnt du Roí y el Portillón. 
E n el sector de Bcnasque se ha efectuado un reconocimiento hasta i 
£ Hospitaí, encontrando armamento 'abandonado por el enemigo. 
E L HOGAR DEL HERIDO E S : 
UNA OBRA GENUINAMENTE 
PATRIOTICA. UNA OBRA D E 
JUSTICIA SOCIAL. UNA OBRA 
DE CARIDAD CRISTIANA 
E n el sector de Castellón se ha logrado avanzar vanos kilómetros = -— 
c hacia el sur, venciendo la resistencia opuesta por el enemigo. Se han | j 
f- hecho 3S7 prisioneros. 
| " En el frente de Madrid, varios intentes de ataque han sido 
| dos, siendo perseguido el enemigo por nuestras tropas, que en ». 
E del Oeste consiguieron ocupar gran parte de la línea avanzada de los | j 
S rojos. =. 
I ^ • . . x • = I 
- I Salamanca, 20 de Abril de 193S. Segundo Año Triunfal. i ¡ 
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í N O T A S O F I C I A L E S 
f l AGENTE D E L A REPUBLICA los derechos de arancel correspondientes 
ARGENTINA SIARCHA Á SU PAIS a las mercancías importadas y exporta-
Burgos, 2 0 . - E n el Ministerio de Asun das Por las IVismas durante la tercera 
Exteriores estuvo esta mañana en decena del presente mes de abril, cuyo 
pago haya de efectuarse en moneda de •os yisita de despedida, por regresar a Buc 
, , j 1 r> 'ur a - plata española o billetes del Banco de Es (os Aires, el agente de la República Ar F 1 
t ~ ~ j - „ c ' paña, en vez de hacerlo en oro, que se gentina, señor Logendio, que fue a des 1 
pedirse del Ge neral Gómez Jordana, 
Cumplimentaron también al Vicepre-
[idente del Gobierno, el senador francés 
- Jklr. Amaury y el ministro plenipotencia 
no señor Doussinave.—(DRV). 
CONFERENCIA 
ra de 1 7 7 . 4 6 por 100 .—(DRV) . 
E L SEÑOR SUANCES, I N D I S -
PUESTO 
Bilbao, 2 0 . — E l ministro de Industria 
y Comercio", señor Suances, no acudió 
hoy a su despacho por encontrarse lige 
ramente indispuesto. 
El subsecretario recibió numerosas Ti 
TO AL GRIA 
[ 
celebró un M 
re los ecitiipol 
5s a cero, mar 
tiempo^ 
mde a la GOpI 
", y se seña'i 






e el propósito 
ración del Bo-
ra to mundial 
tre aquel fc> 
Burgos, 20.—E^l ministro de Obras 
Públicas, señor Peña, conferenció etti sitas.—(DRV). 
tordo con el Vicepresidente del Gobier GARCIA SANCHIZ. A CADIZ 
so, General Gómez Jordana. Bilbao. 20.—Hoy marebó para Terrz 
.LOS DERECHOS DE A R A N C E L de la Frontera y CAdiz el señor García 
Burgos, 2 0 . — E l "Boletín Oficial" del Sanchíz. acompañado de su esposa. Em 
Estado publica, entre otras, una orden barrará p?!ra la Arfrentina. en donde 
Kñalando el recargo que debe cobrarse ptOseguirá su pro^apanda española por 
•por las aduanas en las liquidaciones de medio de conferencias y charlas.—DRV. 
ĵwiiimimmmim̂  lillllllUlimHtllilRiH 
Í D E F I N I C I O N E S 
EMBOSCADOS: No siempre se les facción de sus apetencias personales, trai 
connct*; están entre nosotros, a veces en cionaron a la Patria. 
!í»s mejores puestos; pero no son de los D E S E R T O R E S : Son aquellos a 
nuestros. Son lo que desde la retaguardia quienes la Patria, por edad o por su fer 
•írven en cuerpo y alma a los rojos. Ea vor, llamó a las armas, lajuraron defen 
fojo están teñidos sus corazones; en ro 1 der y luego... olvidados de su promesa, 
Ío sus almas; rojas sus actitudes. A ln se han tornado indiímamente a la reta 
Kás visten indignamente una camisa guardia. Algunos de los llamados ni si 
teul. que como para ellos es cuestión quiera acudieron. Son por cooperación 
tinte, no es difícil de disfrazar. La ti {los padres que les protegen, los amibos 
que los ayudan, desertore1; también. To 
dos han abandonado el ctnnpnhfilénto h 
sus deberes respectivos, para' la Patn* 
en armas. 
T R I P L I C E estigma, camaradas. Al 
tai o la destiñen según las ocasiones. 
TRAIDORES: Son los que han sen 
tido arder en sus corazones la llama de! 
ft»or Patrio y después, con su vida ín 
•igna, la han apagado. Juraron de'ender preguntaros por vosotros, por vuestros 
1* Patria, má sdespués se han vendido... hijos o amibos ¿ t e ' ^ s altruno señalado 
A! comercio de la político, del favor, de con él? Entonces—dura palabra—sois an 
adoración público. Por un plato más ! te la Patria dignos de la sangre y el fue 
menos espeso de lentejas, para satis- go, que condena y mata. 
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r e s p a - ^ u 
trigante P * ' 
L a s e ñ o r a L e b r ú n 
e n l a E x p o s i c i ó n 
d e f l o r e s 
Bnisdas. 20.—La señora Lebrnn, c<*. 
W libro de oro y fué agasajada; 
A u d i e n c i a d e l 
Roma, 20.-E1 Papa recibía esta 
J^ana m audiencia al Areobispo de rial de guerra r 
**unick. DRV. 
C o n t r a b a n d o d e 
g u e r r a 
París . 18.—"Le Jour" publica una 
»osa del Presidente de la República información fechada en Roñen y f i r -
francesa, visitó hoy b Exposición de mada por VíllalaV corresponsal del 
ores que acaba de inaugurarse, de periódico en dicha localidad. En el!« 
«» nne bizo muchos eloprios. Firmo en se da cuenta de que el capitán del 
barco panameño "Virp-ínia" había de-
clarado que descareaba 500 toncla-
dente de Gdvnia ^Polonia), pero la 
rotura de una de las cajas al ser des-
carírada en el truelle de Honf^ r r . ha 
descubierto que se trataba de mata-
ba a ser enriad» 
a I o b rojos de Barceloísu í 
E D i T O K I A L 
L a V i r g e n d e l C a m i n o 
b a j a r á a L e ó n 
En otro lugar de este número pubJicamos la noticia que nuestro Alcalde 
y cainaraua, ei señ*r kegueral, transmitió ayer a uno de nuestros infomuH 
dures, y que ñus inunaó de gozo, como seguramente inundará a todos fot 
leoneses al conaccria. El próximo lunes el Cabildo municipal Je León tornar^ 
el acuerdo de sulic.tar de las Autor.dades eciesi^isticas el traslado a nuestrai 
cap.ta!, en procesión de rogativa por la paz de España y para que el agutf 
. desc.enda sobre nuestros campes secos, de la imagen de la Sant ís ima Virgen 
I del Camino, desde el Santuario de su nombre a la S. I. Catedral, para cel»* 
Quedaba en el ambiente el brar tina solemnísima novena. j . . 
. . León está bajo la protección y guarda de la Virgen en una de sus mác 
santas y profundas advocaciones. Lo que ella significa, el hondo y en t raña* 
ble tesoro ccnunido en este título, la luz y el consuelo y el du.ee adveni-
miento de gracias que de él fluye, es materia que han explicado una y otra 
vez en los repetidos y fervorosos cultos que a Nuestra Madre^ se dedica» 
Mi obligación me imponía l a lodos les años. Lo único que queremos hcy es hacer esta invocación, con la 
ingrata tarea de recoger de profunda y dejar entrever con temor hondo y rendido acatamiento los Mif» 
aquella magnífica demostración terios que este nombre encierra y la enorme alegría que ha de d e s p e r t é 
el detalle pintoresco, l a nota en el buen pueblo leonés la noticia indicada, que ha de permitirnos, no s ó l t 
rntilante, el perfil agudo. Nece- rogar por la paz de España y nuestros campos resecos, Mn j rendirla n u e » 
liaba la conerección exacta de tras gracias más sinceras y fervorosas por el cúmulo inmenso de beneficio» 
que de ella hemos recibido a lo largo de la guerra^ León, la ciudad colocada 
bajo la protección de "Nuestra Señora del Camino, no ha percibido apeaa» 
les terribles zarpazos de la fiera roja. 
Saludemos con alegría esta ocasión que nos depara nuestro cristianísimo 
Cabildo manlc:pal=-a quien felicitames caIurosamente=-y preparémonos para 
recibir, con la más íntima de las emociones, a ía Madre de Dios y del C«» 
mino de León i 
fuerte sabor de las palabras 
del Candíllo. Y un intenso 
arcma de banderas y de 
sol hervía a la sombra dura de 
los recodos leoneses. 
este día. E l sentido logrado. L a 
esencia pura. Y puse al acecho 
mi curiosidad en el boscaje pal-
pitante de los hombres. 
—¡Imperio! Luz. Color. Ar-
monía. España hendiendo las 
entrañas azules de los mares sin 
confín. 
(Del E . U. Sin duda es un 
detalle. Pero.. > 
—¡Oh, aquella vejecita, de 
hinojos a la puerta de su cho-
za! ¡Delicado garabato de do-
lor!... 
(Es nna sentimental. Rubia. 
liiimii¡iniimil¡l!!¡i!!¡ll!!llllil¡l!in^ 
H A C E S D E E S T I L O S 
E L E M B L E M A 
D E L P A D R E C A P U C H I N O 
Qué hondo rasguñan sobre el pardo do. O mejor... que en estampa tenebrh 
Feble. Con rumor de tango en sa>'al del Padre ^Pd1*" las cinco íle- ta y barroca, se habrá acercado el mor. 
los ojos perdidos. Otro detalle. 01115! En transfixión franciscana y rena je con su luenga barba café y su revoló 
Pero...) i cíente sangra el pardo hábito con geome teo sofioro de cuentas marianas al Revo 
trías cruentas en relieve de filamentos lucionarios de las Cinco Llagas en tí 
—¿Tu crees, Fab:an, que to se(iosos " T u " , mujer de os bordados de Yugo redentor de la Cruz y convergier. 
eso que dicen estos chavales de ayer para os que mueren hoyj n0 pudis- do de eiias en haz luminoso de éxtasis j 
cantísa y lo que el General te pue,t0 as manos en ¿L-céUbe de visión, luces de Tabor. fotograbaron 
, porte austero del capuchino, porque su as en un foco luminoso, sobre el lugar j ce 
cetismo sacrifica en aras dei Lhos L a- toral más mortal y más vital las incisu-
gado la humana y poética tarca de la nes ababéleas que luego, deslizándose f ' 
paternidad y el amor sendero a ella. hoilitos regueros voladores, cuajaron .sii 
" T ú " , la imagen nueva cada día y éter gota postrera en pelusa de pluma fleche-
na intuida y deseada como un símbolo ra. O... Mística! bordaste tú la camfoa 
más en los momentos de los silencios aus parda.del padre capellán? Porque, sien 
teros, " t ú " para quien hay unos según ta tan bien sobre aquel color mozárabe 
dos de solemnidad en el minuto parado el símbolo del amor y de la guerra; Nu.. 
de las banderas y de los himnos, no has ca mejor se evocó porte de Reinas peni 
podico tocar al padre capellán. " T ú " por lentes de cardenales como Cisneros... Cb 
ser alma y carne de mujer en veda. mo rasguñarán tan hondo las flechas sn 
No. " t ú " no bordaste ayer, en rojo, bre el pardo sayal del padre capellán?., 
la parda camisa externa del nndre rane- Y son las únicas que " T U " no "BOR 
llán. Sería... el hermano lobo que se B A S T E E N ROJO, AYER" , 
acercó mucho y rasguñó con su zarpa 
la 
Caudillo nos ha endilgao por la 
radio pué ser?... 
(¿He? ¿Qué es eso?... ¡Este 
es el detalle que necesito! Y les 
sigo a los dos. Requemado y du-
ro el Fabián. De anchas manos 
y torso cunado pesíidamente. 
Su interlocutor es alto, magno. 
De espeso bigote, requemado en 
los bordes. Visten de azul. 
Obreros. Les sigo.) 
Y hablan: 
—'.lira tú, Demetrio. Tú me 
conoces a mí. Tú no idnoras que 
yo no soy de los que se tragan 
el anzuelo así como así. Porque indóm¡ta á ^ dfcl penitente tonsura- M . M A N O C H O 
yo me sé algo y nunca fui de la 
masa amórfica e idnorante. 
—Pues claro que lo sé, F a -
bián. Por eso... 
—Pues mira tú. ¿Sabes por 
qué tengo fe en que to esto es 
nna verdá como un templo y 
que en cuanti la guerra se ater-
mino, el Trabajo, (Tú y yo, va-
mos al decir) será lo más glan-
de de España?.. . 
—ITombre, quísió. 
—¡Pues en que Franco y yo 
concid'mos! .Vamoa, que él no ha 
dseho más que lo qne yo pienso te camino de Barcelona. 
ipiinmiiiimiiimiiiimiiiimiiiiiiiiiiimiimimiumm^ 
M i l i c i a n o s c | U 6 
h u y e n 
París , 18.—Durante esta última no-
che, 1.300 milicianos han pasado la 
frontera por Puigcerá.- a pesar de que 
al parecer se han tomado severas me-
didas pa'ra impedir el paso. 
Cuando los fugitivos se creían ya 
a salvo en Perpignán. salieron a su 
Gobierno rojo, que en autocares y en 
encuentro los enviados especíales del 
un tren les condujeron inmediatamen-
dende siempre. 
—¡Fabián! ¿Qoé dices? 
— L a mapa, Demetrio. E l 
Caud'^o ha concidido conmigo... 
N a má«. 
Diecisiete norteamericanos lograron 
liberar hasta los representantes fran-
ceses para reclamar que ellos no te-
nían intención de regresar a F,snana, 
pero como en su documentación cons-
ta que son esn^ fióles, la petic'ón no 
( N o escucho m á s . Les veo -pt1do ser atendida. De estos m a r r í s -
ftlejarse satisfechos, alegres. T fes. «no de eU©s ha logrado evadirse 
y o me <a©do tBonadado.) ^ -rifflaitc*» roja-
millares de camaradas nuestros &• 
baten por ana España mejor, en 
la retaguardia no pueden caber 
odios ni frivolidades. Todos juntos 
tenemos que contribuir al amané* 
cer español, que es uno de nues-
tros mayores anhelos. Hoy, más 
que nunca, en los Hospitales, t u 
los frentes, se exige la presencia 
é e niiestr» pequeño sartficío. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
JUEVES, ai DE ABRIL D E 1938 
P a r a 6 l 2 9 d e A b r i l 
L a V i r g e n d e l C a m i n o e n p r o c e s i ó n 
d e r o g a t i v a p a r a l o g r a r l a p a z d e E s -
p a ñ a y q u e l a l i u v i a f e r t l l i c e l o s c a m p o s 
Ea la risita que ayer hicimos al alcal mes, eri que se tomó este acuerdo hubo 
'de de la Ciudad, camarada G. Regueral, votos en contra, como fueron los de los 
poa comunicó que los alcaldes de los -señores La Fuente, Carro, Castaño y Co 
Ayuntamientos de Valdeíresno y Vil la 
buriel le comunican haber acordado, en 
Votación el traslado a León de la V i r 
Iten del Camino, para pedir en primer lu 
par paz en España' y en segundo lugar 
^ara interceder ante ella una pronta eta 
t>a de lluvias, de las que tan necesitado 
está el campo. 
E l camarada G. Regueral nos mani-
lestó el agrado con que había visto esta 
Üecisión de los de Valdefresno y^Vil la-
.turid, y nos aseguró que el día 29 de « 
"te mes, bajará a León la imagen de la 
Virgen coo toda solemnidad que el acto 
requiere, pues en la sesión del próximo 
kmes se pondrá a votación esta decisión 
y podemos asegurar que será afirmativa 
y cin ningún voto en contra. 
Precisamente recordamos que la últi 
ma ver que la imagen fué trasladada a 
la capital fué en abril del año 1 9 2 1 , y 
entonces, en la sesión del dia 15 de dicho 
que, haciéndolo en pro los señores Pue. 
te. Campo, Rodríguez, Arrida, 4 Cresp 
Zorita, Vargas, Fernández Llamazarc-
Solsona, Pallares y López Robles. 
HUHniiimiuuimiHiiiiiiiiimmiiiiiiinnî  
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
í Se ruega- a todas las señoritas que a » La no asistente sin causa justificada 
dontinuación se citan pasen por la ofici | será sancionada. 
xia de Auxilio Social, para recoger sus Por Dios, España y su Revolución Nn 
borrespondicntes certificados de exención cíonal Sindicalista.—La Delegada Local 
Delia González Arias, María del So-
corro Alonso Burón, Teresa Benavides 
García, Maria del Carmen Pardo, María 
Esperana Pardo Suárez, Teresa Fernán 
ídez García, Emilia García Gabón, Con-
cepción Ojeda. Rodríguez, Felisa Rey 
García, Gloria Aguado Valcárcel, Ana 
María • Rodríguez Fernández, Antonia 
Fernández Fuentes. María Luisa Gutié-
rrez Cañón, Josefina Fernández Calve-
te, Maria del Camino García Martin, 
Adolfina Quintana, Maria del Camino de 
Blas Diaz, Celia Bandolón Nieto, Maria 
de la Concepción de Blas Diaz, Teresa 
Pengas Rodríguez, María Eisa Rodri-
ffuez Martin, Ana María González Fer-
nández, Felisa García de la Puente, Ani 
ta Fraile Ovejero, Maria Melón Fernán 
dez y Adela Vega Suárez. 
Se ordena a todas las afiliadas y ad-
heridas de FET y de las JONS que pa 
sen el viernes, día 22. de cuatro a sie-
te de la tarde, por la oficina de Auxilio 
Social, para recojer las huchas y emble 
mas para la cuestación del dia 2 3 . 
. Se ordena a todas las camaradas per 
tenecientes a la Sección Femenina de Má 
drid, se presenten el viernes, día 2 2 , a 
las siete de la tarde, en la Jefatura pro 
vincial (antes Casino) sin excusa ni pre 
texto de ningún género. 
La no asistente sin causa justificada 
será severamente sancionada. 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cíonal Sindicalista. 
León, 2 0 de abril de 1930.—(11 Añ j 
Triunfal).—La representante .de Madrid 
en León. 
S. E. U . 
Se pone en conocimiento de todos los 
afiliados de este Sindicato, tanto de la 
sección masculina como femenina, la 
obligación que tienen de pasar por esta 
Tesorería Provincial a liquidar los re-
C o n s e j o s d e 
G u e r r a 
En el Salón de Actos de la Diputación 
Provincial se reunió ayer el Tribunal 
Permanente número 4 , presidido por el 
comandante del Arma de Infantería don 
Adolfo González Navas y formado por 
los capitanes señores Alesban. Fernán 
dez y Fernández-de Blas y los alféreces 
señores Guillen y Bustamante, para ver 
y faUar los consejos de guerra contra los 
individuos siguientes: 
Evangelina. González Sabrigal, de 19 
años de edad, vecina de Barrios de Cor-
dón; Tomás Arias Castañón, de 3 7 años, 
vecino de .Rodiezfno; Francisco Lanchas 
Martínez, de 52 años, de Villamanm; Fe 
lipe Arias Suárez, de 2 0 años, de Santa 
Lucía; Eladio Montoya Odri, de 18 
años, de Santa Lucía; Federico .Rodrí-
guez Arias, de 3 6 , de La V i d ; Teo 
doro Fernández González, de 2 3 años, 
de Cármenes; Luis Gutiérrez Quirós, de 
3 0 años, de Vegacervera; María Suárez 
García, de 3 7 años, de La Robla; Manue- ¡ 
la Alvarez González, de 4 4 á"os. y 
-racia Viñuela González, de 4 0 . de h 
nigma vecindad; María González More-
•0, de 8 0 años, y Francisco Gavilán Gon 
ález. de 3 4 , de Millaró; Engracia Alón-
o Rodríguez, de 3 8 . de Rediezmo; Luis 
Villacorta Herrero, de 3 0 años, de Ven-
.osilla, y Felipe Arias Suárez, de 2 0 años, 
le Santa Lucía. 
Actuó de fiscal el teniente señor Pola-
iura y de defensores los alféreces Alon-
.0 Burón y Barthe. 
A s i s t e n c i a a F r e n t e s 
y H o s p i t a l e s d e 
F . É . T . y d e l a s 
J . O . N - S 
Quiere hacer público el rasgo patrió 
ico y desinteresado que en beneficio 'le 
os heridos hospitalizados en esta capi-
al ha tenido la orquesta España de la 
Agrupación Artística de Espectáculos 
A.zul para llevar a los hospitalizados de 
ésta el arte de sus componentes y asi 
hacer agradables unas horas a nuestros 
heridos. 
Aceptado con sumo gusto el ofreci-
miento la Delegación de Asistencia a 
Frentes y Hospitales de acuerdo con la 
dirección de esta organizó para hoy jue-
L a f i e s t a d e l L i b r o 
El Sindicato Español Universitario d 
León está llevando a cabo la organiza-
S e l e c a e 
El niño de cuat 
,„ de la Fiesta Nacional del Libro Es- j renzo López, fué { 
pañol, que ha de tener lugar el próximo | Socorro de la fractl 
sábado, día 2 3 de tos corrientes, y de. cu- " 
yo detalle se nos enviará por estos cama-
radas del SEU el correspondiente pro-
grama que hemos de publicar oportuna-
mente. 
Formando parte de los actos de esta 
fiesta, y con objeto de fiar un mayor real-
ce y significación a la misma, así como 
para divulgar sus esencias, figuran tres 
charlas, encomendadas a eminentes leo-
nesistas, lus cuales disertarán sobre di-
versos asuntos referentes al Libro. D i -
chas charlas tendrán lugar por el mitró 
fono de Radio León, Ondas Azules, a 
las diez en punto de la noche, y con arre 
glo al siguiente orden: 
Día 21- : don Antonio G- de Lama. 
Día 2 2 : don Eduardo G. Pastrana, 
Día 2 3 : don Mariano D. Berrueta,-
i r 
V 
y una fuerte contusi' 
mismo lado, producid-, ^ 
ma un balcón de su A^-f 
treras, 14 . 
Los facultativos ^ 
.su estado de pronó-f 
P a r a F r e n t é ^ 
Donativos recibidos en 
cón de Asistencia S m 
les, de FET y de las;!» 
FET de Montañáffi1"^ 
tecadas y doce paqüetA-'-IJí 
miro Fernández González6 
ramelos; Polo, i~G0 
tina, cuatro paquetes tlc : 
botellas de Jerez; Jesó'c 
kilo de caramelos- An. --
kilos de caramelos y '¿ „. 
A U X i Ü O p r O p o b l a c i o n e s María del Valle, doce "¿I 
e ~ ' q u e s e v a y a n - l i b e r a n d o h*™> 3 3 p lá tanos ; i to^ , 
pesetas de caramelos- r- -"̂  
tres kilos de ideni;. ' 
cuarto kilo ídem; U ; 
ídem; Ramos CordÜlo, 
ídem; Casa de Reyero, 
Cantidades ingresadas en el Banco 
Herrero 
Suma, anterior, pesetas 654^31. 
Ayuntamientoide Renedo de Valdetué- Feliciana ^ ^ 
jar,-98; -señor alcakk de Santa Colom- nas de huevos y diez ¡ató 
ba de Curueño, 7 5 - 5 0 ; Ayuntamiento de ^'jla Villamandos, 2 pese 
Las Omañas, 2 1 9 ; señor alcalde de V i - La Maja, 7 5 pesetas para 
Uaverde de Arcayos, 60; don Antolín Ote Herido, 
ro, 2 5 r Ayuntamiento de Valdepolo, 4 6 0 ; j Se siguen recibiendo don 
Ídem de Villanueva de las Manzanar, Deelgación, Condesa de SaTastT 
284,90; jefe local de Falange de Santibá-
ñez, 274*50; Ayto de Lillo, 2 4 8 , 7 5 ; don 
Amancio García Lorenzana," 1 0 0 ; Bode-
gas Canseco, 1 0 0 ; don José María Mar-
tínez Gallo. 5 0 ; Ayuntamiento de Hos- tiérrez Antolílie2. , 
pital de Orbigo, 2 . 3 2 8 ; don Manuel Car- : de ^ ^ 
cía, 2 5 ; señora viuda de Casimiro Diez. rán Hidalg0i dc i6 ^ ^ 
5 0 0 ; Ayuntamiento de Sabero, 1 . 2 9 4 , 2 5 ; i ^ de Cas0i de 72 ^ 
Primera Centuria de FET y de las | Nacim¡entos>_Ant0RÍa pre:3 l 
JONS. Salamanca, too; maestra y mñas ^ de Saturniu0 y , , , , 
de la escuela de Villibañe. 1 9 : Calzados Suero dc Q n l ñ m ^ ¿ Maria Xíl 
"La Isla de Cuba", 1 0 0 ; Ayuntamiento 
I 
R e g i s t r o C M 
Defunciones.—.'v: .ra G 
zález, de dos meses de,edad; Koj ^ 
L a 
Ésta es la 
• N E Y K 
imosa, so: 
natttés pr 
de Crémenes, 2 9 5 , 8 5 , 
Total recaudado hasta el día de hoy, 
pesetas 7 2 . 5 3 9 , 0 6 . 
O m i s i ó n i n v o l u n t a r i a 
En nuestro número de ayer al dar 
cuenta de los señores que habían asi: 
I Sarmiento Gómez, hija de Gerói 
'.Esperanza, que'viven cn Ruj,^"; 
de la Concepción Tascón R u í l lí 
Baudilio y Fé, que v m ^ H J O 
dillo, 1 3 ; Maria Teresa de la Fuen 
zález, hija" de Miguel y M ^ I 
en el Barrio de Quiñones, 26; Vk 
Santos Lugueras, hijo de CtíM ves en los diferentes establecimientos de ^ . 
esta- capital unos conciertos musicales en j tido a la comida íntima que se celebro. geIa' domiciliados en la Carde 
los cuales actuará dicha orquesta de do, en honor de los comisionados por Gijón va' 22; R°saiia Ar?-Son 
ce profesores y veintiún instrumentos, a ' para trasladar las imágenes de la Cofra dc DesKlerio ̂  Nieves, (p: 
cibos que tienen pendietites, pues de no más del divo de las potas de esta Agru- [ da de Minerva y Vera Cruz, se omitió trer/os' ^ ' ^-ni-on a,'t̂ s 
cumplir este requisito antes de fin de pación en su rondalla con el siguiente el nombre de don Francisco F. Devesa. iRogel!0 y M3na' om 1̂13 
ms llevarán un recargo del So por 100 . j horario, de doce a una en el Hospítrd de querido ami^o nuestro, como asistente ter0' 5; Mana ^ la ^ 
Por«Dios, España y su Revolucón Na j Seminario, de una a dos. en el de FET. a dicho comida, ya que forma parte dc dez Dancansa' hl̂ a * ¿ 





I N D U S T R I A L C O M E R C I A L P A L L A R E S , S . A . ' 
G=iragA y T a i l o r - s con personal especializado 
en 1̂  reparación de automóviles - Soldadura 
autógena - Cargq» Baterías - Niquelado - Lu 
brificantes Neumáticos Accesorios automóvi 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O R D 
: P a d r e I s l a , 1 9 
V i l l a f r a n c a , 8 
San Antonio,. y de cinco a seis en la 
Cruz Roja.—El Delegado. 
C a s a d e S o c o r r o 
Eu este benéfico establecimiento fue 
ron asistidas ayer las siguientes personas 
t i 
ision i Nos interesa ^ " a r ^ p r 0 V j 
que fue debida al exceso de original que • • ^ 
pesaba sobre nuestros linotipistas quel Para ayer mañaná habia|g 
les obligó a forzar d tren ordinario de nütístra Audiencia Prov: 
que tuvieron que suspenderse confección, lo .que produjo esta errata 
y alguna que otra totalmente invtfanfv P ^ 6 " ^ de !os proceSa' 
* - • • -Eran contra Man 
Mariano Tascon, de 13 anos de edad, rias-
que vive en Santa Ana, 8. de una herida 
contusa, leve y casual, en la mano iz-
quierda. 
Martín Moreno, de 5 aBos, domicilh-
do en el Barrio de San Esteban, dc fuer-
te hemorragia nasal. 
Josefa Martífiee, de 1 3 años, de tina 
DE H A C I E N D A 
D e i n t e r é s p a r a l o s 
c o n c e s i o n a r i o s 
acusado de robo y al 
Cor Alonso Burón y co::t 
varez Ment-ndez, acusaaC-
imprudencia y al que del 
Suárez. 
Los Juzgados instrustoi 
dc Ponferrada y el dê La 
estafa 
L E T R A S D g 
L E O N 
O I R I A C Ó S A S T r " e T 
O r d o r t c l i . I e<ófono 1749 
La catltíad ha hecho < 
nuestra reputación I 
Siendo varios los concesionarios dc mi 
herida contusa en la frente y erosiones ñas de esta provincia, que han ingresado 
| { e « la cara, producidas agresivamente por el canon de soperfide de los años 1 9 3 6 y i 
j j o t r a niaa. Una vez curada pa?ó a su do 1 9 3 7 fuera del plazo reglamentario, sin En A«orga-ha 
í midlio ea Traresía de San Martín. 5 , que hasta la focha hayan solicitado de mi .ven, el abosado-procura-
J í Patricio Miranda, de la-suios. que n - aulryidad la reglamentaria rehabilitación ciudad don l 
t ve «s L»s Ventas d<í Nava, de quemada- se les concede un plaaó de quince días jal, cuya mnenc fue 
{ n a I c t o s y •casuales 'ta el pie izriiiimlo. . parasolicitarla,* cH>ifiido hacerlo acre- «uy estimado, 
í Ft í ipt Robtes, de l# afto«, dttnirili.id) ditando los extrema que señala el De- A la csfH?sa y dema» 
e»i la carretera ée Asturias, 4 2 , fie «na errto número 1 5 2 . pétame. ^eo-^^oeoaiUA^*^ 
oño II, 1 
enzo Hem^-
fami 
heriéa inciso coatusa t a la aojio derecha, 
iere y eascntL 
l>cón. 2 0 abril 103^ .—El 
Hacienda, Artaro Pha De Regó. 
delegado de liticos don Eduardo y 
tínez, de e»u capital-
don 
P E O A 
JUEVES, 21 D E A B R I L D E 19̂ 8 
c u m p l e a ñ o s d e A d o l f o H i t l e r 
do 48 años el | 
del Imperio 
5 en el pueblo 




tanticos de Europa, al ganar 
una batalla también al libera-
lismo funesto que pretendió es-
clavizar al mundo. 
E n esta fecha de anivcrsarfo 
glorioso para el conquistador 
espL'iinal de Alemania, nos com 
nío.wmos pn elevar hasta el 
Kmio do adj 
P » t a j e 
ídem;. iie; 
:!em; 
3 Cordillo, d i ^ 
'ie Reyeru, ,] ; 
2 We Trobajou 
3 y diez caieijil 
iidós, 2 peseta 
pesetas para e! 
ecibiendo donatú 
•ondesa de Sa-ras 
r 
•o 
te, sienao conaenaco 
;uo años de prisión 
ál / É l pr.ríklo na-
iiita fui, no obstan-
indo en fuerza, tan-
r/r'-do r l • principio 
> djpufcdo, el propio 
-r.ó en les oíerrlonci; 
's de 100 actas, 
niajoso dnclo crazó 
n el del marJdsmó y 
> y I o ^ e ó ' vencerles 
nra e incruenta, sal-
n nésgo inminente y 
civttfóséioB occiden-
>luntano en la G» a:i 
el 14 de oct \^e de 
batalla de Iprés, una 
i gases le. dejó, tran-
c, ciego, recobrando 
el hospital de Páse-
le sorprendió la t c -
• ron tenacidad for-
0 hsJbla dé un heroi-
irzo d:> voluntad, logró 
rse incólume la integri-
ftotria, acusada da dcs-
n\¿:\ por el marxismo, 
ma focha gloriosa en su 
profeta y salvador del 
es la del 9 de noviem-
H I T L E R , visto por Bcbcndc 
bre de 1923 en que realizó la. 
marcha sobre Berlín en cempa-
fiía del general Ludendorf, ya 
fallecido. Y es conclsyente su 
triunfo reciente de lograr la 
anexión de Austria al Imperio 
alemán. Pero aún IIHler es más, 
es el orientador de Europa, es 
el salvador de los prestigios aur 
i s t r o d ü 
•—Aurora G , 
meses de edad; 
nez, de 69 años; Gt 
, de 48 años; E^-. 
le 16 años, y Raiadi 
e 72 años. 
Antoi.ia 
lino y Rufin 
üiies, 4 2 ; J 
mez, hija de Gerón 
viven en V:'n. ^0; 
íón Tasccíi RuizJ 
n'jc viven ir. - r-
a Teresa de la Faij 
Miguel'y Mátiaí'qtíi 
e Quiñones, 26; Vi 
as, hijo de C 
ios en la Carretérí 
a Aragón E S m | 
>'ieves, (ine vir*! 
ion Santos Calw,' 
ía, domiri" •' a : 
de la Con 
hija de Amflflfjfl 
"ernando í̂crino. 5. 
L a h e r n i a n o e x i s t e 
lsta es la verdad para tedos y cuantos usan el laureado Supcr-
£ T í E K . a I U S Automático, joya mecanoterápica de alto v.llor 
juc sin trabas, tirantes ñi engorros, sin molestias ni dolor, RE-
r..\E Y' REDUCE hast^ la nada la hernia más antigua^ rebelde y vo-
;, .r, sen cual sea su E D A D , SEXO o PROFESION. Para atender 
nanfos1 pacientes quieran verse libres de sus dolencias, informaremos 
tmtamentc en León el."dcmingo día 24, jen el Hotel Oliden, de 9 ma-
(i.bínete Ortopédico " H E R N I U S " , drecc ión provisional: 
Embeí t rán , 1G, San Sebastián. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
)r.: 
tu 
^ i a P r ó v 
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.. .1 ríe La A'1 
R SEMESTRES. AVISO A LOS PRESTATARIOS M Ó -
ROSOS 
A ^ cunnJo los prestatarios de este Banco Hipotecario que tengan-
| RStre pendiente de su pago, habrán Recibido directamente una 
: - ^dándoles la necesidad de que en plazo de 30 días satisía-
> descubiertos para evitar procedimientos coactivos que la ley 
,centra deudores morosos, se les dirige el mismo requerimiento 
\ %fd\p de publicidad, por si alguna de dichas circulares no hu-
í vio a-su destinatario, en cuyo caso, a petición del interesado, 
DXOduciria, y para advertir, en general, a dichos prestatarios, que, 
el plazo concedido, se procederá conforme a las normas 
estatutarias y a las especiales que dictó cu 12 de noviembre de 
Junta Técnica del Estado. 
ingresos pueden efectuarse en todas las Sucursales del Banco 
« a , té de Abri l de- 1938. I I Año Triunfal. 
OFICINAS: Claudio Moyano, 1-3, V A L L A D O L I D 
F E R R E T E F I A a l p o r m a v o r y de ta l l 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
a p H n s a y C a s a s ( S . e n C ) 
4 * L E O N 
.f lrcioño l l , n ú i n . 18 
JTe I e f 
ha fctH**5^ 
, -p roc i^ l í . 
enzo Hem^ 
fué m * * * * ] 
r demás yf . 
rdo J 1 
4,ital. 
o n o 1 5 2 0 
a f é - B a r 
0 » t a u r a n t 
— E L MAS St L t C r O - E L MEJOR G A F E ( 
fie repicaron las campanas de las igle 
as para festejar el cumpleaños de Adol 
i Hitler. hasta las primeras horas de 
mañana de boy, en toda Alemania se 
m celebrado los actos conmemorativos 
1 honor del "primer soldado de su pue 
o", como se hace constar en una de 
daración_ oficial. 
Ya en las primeras horas de la ma 
dragada, es estacionó Un inmenso gentío 
frente a la residencia oficial del Fiihrer, 
que tuvo que asomarse al balcón repeti-
das -veces .para * corresponder a tantas 
muestras, de afecto. 
. Todas las casas de Alemania aparecen 
engalanadas con banderas y gallardetes. 
A mediodía se ha dirigido una alocución 
a los niños de las escuelas invitándoles 
n concentrar todos sus esfuerzos en ia 
vor de la prosperidad de la Patria, co-
mo ha hecho Hitlér. 
En otra comunicación, .se hace constar 
que el Jefe, del Estado es el "primer sol 
dado de Alemania"', no solo por f u ran 
go, sino porque en efecto, pocos homhrei 
saben lo que él ha estudiado sobre c'.en 
cia militar y las" consultas que diariayien 
te le hacen almirantes y generales, hasta 
el punto de que los propios especialistas 
de cada arma se quedan admirados de 
su sabiduría. 
y i y é r e n e l P r i n c i p a l 
D e b u t d e l « E s p e c -
t á c u l o A z u l 1 9 3 8 » 
Ayer debutó en este teatro el 
"Espectáculo Azul 1938", com-
puesto pro un nutrido conjunto 
artístico, a base de una gran or-
questa y en la que figuran eí mo-
derno humorista. Várela; la gentil 
canzonetísta; Paz líonroy ; el gran 
parodista de tanges argentinos, 
Mareucci,- la estrella del canto re-
gional. Olga Riv. . a ; el gran can-
tador de jotas. Huerta; la joven 
y ya destacada artista de dieif 
años, Pilarín Muñoz; la pareja 
cóiroca Ñapo y Zingotito, y la Or-
A V Í S 0 a í a S S U S C n p t C r a S j ^ s ^ a España, 
d e l a r e v i s t a f e m e n i n a y ! elenco presontó l& atrac-
n a c i o n a s i n d i c a i l s t a * Y * i X , : ° f ^ r T c a I " L a • rad io -
, - j televisión 193S", gran- fantasía• 
i Habiendo llegado a esta Delegación : musical que agradó mucho al pó-
Provincial el segundo número de núes- • blíco. 
tra Revista Nacional Sindicalista " Y " , ! E l divo de jotas, Huerta, escu-
; se comunica a todas aquellas suscripto- ! chó resonantes y merecidas ova-
' ras que aun no han hecho efectivo el im Clones. 
porte de-la suscripción no les será en-| 50 trata de conjunto artístí-
tregado el segundo muero hasta tknto co aceptable y original qua 
no lo hagan, para la buena marcha de ^0>'' en.su despedida, llevará al 
S e r v i c i o d e S e g u n -
d a L í n e a 
Los camaradas pertenecientes a 
la 1." Falange de la 3.a Centuria, 
se presentarán en el Cuartelillo a 
las 22,30 del día de hoy, dispues-
tos para prestar servicio. 
Servicio diurno.—Los camara-
das pertenecientes al Grupo Quin-
to, se presentarán en el Cuarteli-
llo a las 20 horas del día de hoy, 
para nombrarles ssrvicio. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 21 de abril de 193S. Se-
| PTl 
1 Bandera. 
esta Delegación de Prensa y Propagan-
t da. Por lo tanto, pueden pasar todos los 
días laborables, de tres a cuatro y media, 
para hacer efectivo dicho importe. 
¡ Por Dios, por España y su Revolu-
ción Nadonal Sindicalista, 
i León. 2 0 de abril d? 103 .8 .— - I I Año 
Triunfal.—La Regidora Provinjbial de 
Prensa y Propaganda. 
C A R T E L E R A 
DE ESPECTACULOS P A R A EL 
D I A 2 0 de A B R I L DE 1 9 3 8 
TEATRO A L F A G E M E 
TRES sesiones de. cinc sonoro. A las 
CUATRO especial infantil, con gran 
programa de documental, cómica de l a 
Pandilla y dibujos en negro y colores de 
Mickey 
BUTACA, 0 , 5 0 GENERAL, o.-\-
A las .siete y media y a las diez y rho-
dia, la preciosa película ' T o x " , en es 
pañol 
L A P E Q U E Ñ A CORONELA . 
por la gentil Shirley Temple y el gran 
actor Lionel Barrymore. 
Mañana: 
A TRAVES D E L A T O R M E N T A 
en español, por Rochelle Hudson 
T E A T R O P R I N C I P A L 
HOY DESPEDIDA del 
GRAN ESPECTACULO A Z U L 1 9 3 8 
Novísimo y formidable conjunto de va-
riedades con su maravilloso número ex-
clusivo : 
RADIO T E L E V I S I O N 1 9 3 8 
Sesiones a las siete y inedia y a lat 
diez y tres cuartos. 
Mañana sesiones de cine sonoro con pro 
grama en español. 
CINEAÍA A Z U L 
Sesi ín de cine sonoro a las siete y 
media tarde, con programa alemín. 
u s e í g m 
P R B T o 
D E n T I F R Í C R 
e l FRiíTiER DEnTIFRICO E S P R ñ O i 
Princip?.! muchísimo público. 
No hemos de destacar a ningu-
no de los artistas, porque todos 
ellos componen un conjunto acep-
table, al que deseamos -muchos 
triunfos artísticos, como el .ayer 
alcanzado en su debut. •( 
F . \ 
H e r i d a a l p a ? t i r a s t i l l a s 
Saludo a. Franco. ¡Arriba a España: 
1 a. «-̂ Foua» i Natividad García, de 4 5 anos, dorai-
j ciliada en el Barrio de Quiñones, 33, so 
produjo partiendo astillas' en su casa, 
una herida cortante de carácter leve, en 
la mano izquierda, ? 
Fué convenientemente asistida en 1̂  
P O R L A P A T R I A 
E L P A N 
Y L A J U S T I C I A Casa Socorro. 
G A R A G E A u t o m ó v i l e s O P P E L £ 
y accesorios en g e n e r a l £ 
mmmmmBamamBaBBaamamm îmm 
\ I n d e p e n d e n c i a , 19 
B u r g o N u e » o f 2 
E S T A C I O N DR E N G R A S E Y 
R E P A R A C I O N E S 
T e l é f o n o 1621 
T e l é f o n o 1 7 3 2 
k XV v % %. x-x-v-v x. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A l 
Sue ro d e Q u i ñ o n e s , 13 $ 
L E O N ; 
X X X1. X X X X.X̂ X-'V̂  
P A S T A S P A R A S O P A 
L a ¡ n d u s í r i a l 
kXX,V»X *xx-wxxxx-»x.-x« • 
L e o n e s a \ 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
-XXX.X. V ̂  VX-X-X •» k-XX"VX.X-X-XX X X̂ .XXX-X.X x x V XXX X > X X̂ . XX X V t-X x̂ vxx f̂ xx-x̂ -̂̂ x. 
k-X xxxx Aoaban de llegar las famosas 
a r a n j a s ^ G L O R I A 
"a l a P l a z a de S a n M a r c e l o n ú m . 11 - L S O m \ 
CXXX'KXXX'» xx xx- VXXXXX/XX^ . 
E M B U T ' D O ^ 
xxx. xx-v'x-x.x-vxxx.x̂  -x vxx x xx̂ x-vx-̂  x xx.x.x xx.rx x̂ -v̂ . 
LOS ME JOPES 
T r o b a l o d e l C a m i n o ( L e ó n ) — T e l é f o n o USO j 
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en C A F E - R E S T A U R A N T t 
Concierto dtório Q U I N T E T O E G A Ñ A J 
D i a r i a m e n t e variados y exce len tes M e n ú s a 6,-15 cubierto 
Ordeño II, núm. 11 
Teléfono 1 2 9 5 
VXX.XX^X^XX.X.XXX'VXX-XXXX^XXX/XX.XXX^VXX'XXX'VX , 
f C R E M A ^ É L L E Z A ™ 
H j TT 
*,XVXXXX.>V%*^.'VJV^.X^W^.V^%^V^,'XX^VX.X.XX XX.X 
V •» X V-v X̂X-XX-XXX-'X'X X X X ̂  XX XXX'X x-xx.-xx.-x̂  
I < 3 r \ 
E t e r n i z a l a j u v e n t u d i 
P á g i n a S 
r o o a mmm a 
JUEVES. 21 D E A B R I L " D E 1938 P R O 
I 
í r i É r a 
ñ O R A S D E E S P A Ñ A 
* l iradas a la mera palabrcr' 
leí razonamiento, toda 
C o n t i n ú a e l t r á g i c o é x o d o 
d e l a D o b l a c i ó n c i v i l d e l 
V a l l e d e A r á n 
E n t r e l o s e v a c i a d o s f ¡ g i r a n h e r i d o s 
y e s p e n o s í s i m o s u t r a s l a d o 
' [Toulouse, 20*—Los planes del coro 
tael marxista Gómez García, nombra-
do comandante militar del Valle de 
Arán , han fracasado. La defensa de 
los milicianos rojos no ha podido con 
tener el empuje del Ejército Nacio-
¡oaL La vanguardia española ha efec 
tuado un profundo avance llegando a 
lajs proximidades de la frontera fran-
cesa. Incluso se ha anunciado que He 
g a r í a n . a ella en el curso á t la tarde 
ide hoy. I 
En vista de que el último camino 
)estaba cortado, el mando rojo dió la 
larden de evacuación 
Hasta el momento presente más 
üe dos mi l milicianos han atravesado 
|a frontera. Entre estos se encuen-
cuentran 150 carabineros y guardias 
<íe asalto, que conducidos por un de 
íegado de la Generalidad se han pre-
sentado en Pot du Roí. 
Según las declaraciones del delega-
ndo de la Generalidad ,solo quedan en 
)el Valle de Arán mujeres, niños y 
ianclanos, que se han negado a aban-
donar sus hogares esperando la He 
gada de las tropas nacionales. 
Casi sin interrupción durante la 
Jpoche, ha proseguido el t rágico éxo-
v do de la población civil del Valle de i 
( Arán , impuesta por los rojos espa- j 
j fióles. Entre los recientemente eva-
I cuados, van bastantes heridos de los 
f •áltimos combates, cuyo estado es su 
I ¡mámente penoso. La mayor parte de 
[ estos heridos tienen fiebre y el duro 
| y largo viaje, origina un empeora-
i miento en su estado. 
| Mientras tanto, las tropas nacio-
inales se acercan a la frontera por 
N A D A I M P I D E NUESTRO A V A N 
CE 
París , 20.—Comunican de Maríg-
hac que los milicianos rojos españo 
les que han pasado la í ron te ia , han 
comunijado que el Valle de Arán se 
encuentra coiuplctamen evacuado y 
que nadi impedirá el avance nacio-
nal. 
M á s de dos mil milicianos rojrs 
han pasado hoy la frontera perse-
guidos por las tropas nacionales. A n 
tes de abandonar el territorio espa 
ñcl , los rojos han arrasado todos 
los pueblos, con intención de dejar 
desierta aquella región. 
D I F I C U L T A D E S VENCIDAS 
Luchan, 20.—Según un corrospon-
Magníjicas, espléndidas e intensas, la 
horas que ayer vivió 'España, en su r, 
laguardia. Todas las infortmeiones coin 
eidai en afk-mar que el éxito de las con 
vecaiorias de F E T para celebrar el an: 
'' versarlo de la Unif icación, «o ha poái 
do ser más rotundo. Miles y mies de 
carneradas en apretado haz, levantdron 
la" fronlera, formando grupos de sus brazos, entreabrieron sus labios y pn 
Sin descansar, sieron latentes los corazones para salu 
apoderándose dé las localidades más 
importantes entre ellas Viella. 
Varios millares de miKcianos cru 
zaron 
100 a 200 hombres 
serán llevados inmediatamente a Ca 
taluña, siguiendo las órdenes del go 
bierno de Barcelona. 
L A N O T A D E A L V A R E Z D E L . 
V A Y O 
Londres, 2a—La nota enviada por A l 
varez del Vayo a Ginebra contra Ingla 
terr, es considerada en los círculos ofi j 
cíales como una tentativa roja " i n extre 1 
mis pra salvar su dificilísima situa-
ción actual.—(DRV) . 
L A D E S B A N D A D A ROJA 
Burdeos, 20.—Las tropas uac.o:ulci 
se encuentran en las proximidades de la 
demarcación francesa. • 
Según noticias que llegan de las pro 
ximidades del Valle de Arán, por el que 
avanzan los soldados de Franco, los mi 
lícianos rojos huyen en desorden, aban 
donando sus posiciones ante el avance 
de las tropas nacionales. 
A I huir,' los rojos obligan a los ha 
dar, gritar y sentir las consignas de 
nuestra juventud en línea de combate 
L a batalla de la P a z 'está ganada. E r a n 
co que ha ganado todas las batallas de 
esta guerra gloriosa, ha ganado también 
esta otra. N o se trata ya de una cues 
tión numérica. S i consideramos la Uni 
ficación por el número necesariamente 
hemos de caer en la discordia. E n cam 
bio, s i la miramos por el lado espiritual, 
necesariamente, también, estaremos uni 
dos de verdad, sin hablillas de trast'cn 
J a n i comadreo. "Porque muchas veces 
se da- en poner en .circulación—dicé un 
editorial de solvencia—por bocas consa- j del mejor de los Caudillos. 
""a serie d* i 
meces que mas vale no tomar a i 
E s lo cierto, que la pai C'" 
hecho zñbrar a España c v t T ^ Z 
la Falange es ya España. De to¿ " 
cenjines del territorio liberado ¿¿ 
gan testimonios del jeroor y ¿el 
siasmo con que se escuchó a ios c 
jerus N a c í a l e s , la emoción ¿ ¿ 1 
dcspertó~en profunda aleyna esp 
zada- la palabra del Caudillo, y £, 
cialidad jubilosa y patriótica de lo 
files, precursores de los que nos ir, 
las banderas victoriosas. 
Estamos unidos en. cuerpo y es 
quienes amamos de verdad y sentin 
España; quienes sin desmayo saldr 
al paso de cuantas patrañas quierai 
dirse con la intención solapada d- d 
tuar o minar el inmenso edificio n¡u 
surge del ^heroísmo, del sacrificio 
la virtud de quienes todo lo ofrea 
Por Dios y por España a las órc 
dier rec? 
sal de guerra francés, las tropas re bitantes de las aldeas a marchar delante 
publicanas perdieron la batalla del ¿c ellos. 
Valle de Arán antes de que realmen 
te hubiese comenzado. 
Las tropas rojas se habían propues 
to fortificar la sierra y sacar venta-
ja de las numerosas dificultades qut; 
se oponían^ al avance rápido de las 
tropas nacionales .Sin embargo, las 
fuerzas que manda el Generalísimo 
Franco vencieron estas dificultades. 
En el campamento de Marignac Iiay 
cerca de tres mil fugitivos, de los cu 
les algunos han sido trasladados a cam 
pos o centros de concentración. 
Ha sido general el saqueo que los ro 
jos han verificado en su retirada. Los 
marxistas se han llevado cuanto Ies ha 
sido posible.—(DRV). • -
D E P O R E S 
L A V U E L T A A I T A L I A 
Roma, 20.—La. Vuelta a Italia ha sido 
retrasada una semana y no comenzará 
hasta el dia 7 de mayo y terminará el 
i que solamente "les dia 22 del n»smo. 
E Ducc ha instituido cuatro premios 
para los primeros clasificados, de dier, 
cinco, tres y dos mil libras.—(DRV) 
iiiuimiMmHniiiM'mimHiiiiiihiî  
P í y S u ñ e r p o n e 
t i e r r a y m a r p o r 
m e d i o 
1 separan cinco kilómetros. Los milí-
( cíanos rojos, en su huida, han que-
j ando algunos camiones y coches. E l 
I Coronel rojo Gómez García que ha 
i llegado a Barcelona, también escapa 
f-do de la región fronteriza, ha hecho 
I algunas declaraciones .tratando de 
I 5ustificar su huida. Entre otras co-
' «as ha dicho que peleaban con gran 
[ Inferioridad de fuerzas y que la arti 
! Hería najcional les hostilizaba contí-
í louamente, obligándoles a refugiarse 
í en las montañas y que estaban fal-
j ios de municiones. 
I ¿MOTORES D E A V I A C I O N PARA 
{ LOS ROJOS 
f Par ís 20.—Un accidente ocurrido 
en una carretera francesa ha hecho 
N U V O L A R I , SE RETIRA 
París, 20.—El notable corredor auto 
movilista "Tavio" Nuvolari, que hace 
pocas semanas resulttó lesionado míen 
tras se entrenaba en Pau para el Gran 
Premio, acaba de llegar a" esta ciudad 
y ha manifestado a periodistas y ami-
gos, que tiene el propósito de retirarse 
de sus actividades y que no participará 
en ninguna prueba más.—(DRV) 
CAÑARDO VENCE E N OTRA 
E T A P A 
Paris, 20.—La séptima etapa de la 
Vuelta a Marruecos, que comprende el 
descubrir '«na expedición de motores trayecto de Meqm'nez a Fez (184 küó 
.de aviación para la España roja. 
| En la carretera de Moíxac, un ca 
1 teión de gran tamaño cayó a una 
| zanja, resultando en el accidente, 
I tino de sus ocupantes muerto. E l 
j camión era de la matrícula de Pa-
' ris e iba dirigido a la España roja 
metros) ha sido ganada por Cañardó, 
que continúa el primero de la clasifica 
ción general—(DRV). 
CARRERA CICLISTA 
Roma, 20.—Hoy se corrió la primera 
etapa del Giro de a Gimpania, sobre el 
I con una carga oficial de víveres, con i trayecto Napolés-Salcnno (250 kilómc-
1 lenidos en cuatro grandes cajas. En tros). 
< "1co, una de las cajas se des- j A pesar de !a lluvia, la carrera ha si-
-iparéciendo un potente mo- j t io magnífica y fué ganada por Olmo y 
A L A E S P A Ñ A NACIO-
e entran en territorio fran ¡continuación se clasificaron Favanni, 
avesando la frontera. Próxi- \ Guerra, Vicíni, Molió, Bcnasque, etc. 
te un centenar de éstos se 
¡gido a la España Nacional. 
Paris, 20.—Otra de las personalida-
des catalanas que han conseguido atra 
vesar la fronter en el dia de hoy, ha 
sido el doctor Pi y Suñer. 
Esta destacada personalidad de los re 
publícanos españoles, se ha negado 
hacer declaraciones públicas en evitación 
de que en Francia se conoza la verdadí 
ra situación creada con la llegada al mar 
de las fuerzas de Franco. 
Sin embargo, cambió impresiones con 
algunos íntimos amigos. Uno de ellos 
no ha podido ocultar algunas palabras 
de la conversación, priacipakncníe lo que 
se refiere a los graves momentos por-
que atraviesa Cataluña. Este amigo de 
Pi y Suñer ha podido apreciar en la en 
trevisía sostenida con él, que los catala-
nes consideran perdida totalmente la cau 
sa catalana. 
Pi y Suñer se propone marchar a Amé 
rica, donde pretende ejercer la profe-
sión.--(DRV). 
t a j a y a e s 
s e x a g e n a r i o 
Madrid, 20.—Miaja fué felicitado esta 
noche por los periodistas, con motivo 
del 60 aniversario de su nacimiento. 
Después de agradecer la felicitación, 
dijo que en el dia de hoy no se había 
producido novedad en ninguno de los 
frentes. Solo en Madrid los "dinamite-
Bcrgamaschi, que se han disputado la 
victoria al sprint. 
La casi ficación es la siguiente: Pr i 
mero. Olmo, .con un tiempo de 7-18-43 ' ros" leales han hecho volar una contra-
, 20—Según comunican de Lu horas' a una media de 31,900 kilómetros; mina y que a eso se ha debido el inten 
rué el paso de milicianos ' ro segado, Bergamaschi. a dos largos. A so tiroteo sucedido durante la noche. 
Ha sido nombrado comisario general 
del gobierno, cerca de las fuerzas quü 
Los ases franceses han quedado mal I manda el general marxista Miaja, el ex 
ificados.—(DRV). I ministro Jesús Hernández.—(DRV) 
L A R A D I O E N L A N U E V A ES-
P A Ñ A 
—00— 
s l u e v o s í n t o m a d e 
r e s u r g i m i e n t o 
Cada día de la España de Franco, nue-
vas señales de su vitalidad y de su pro-
pósito de progreso, aun antes de termi-
narse del todo esta guerra Santa, que 
ya toca a su fin, como si tuviera prisa 
por ganar el tiempo perdido en la fu-
nesta política de los últimos años que 
paralizaba todas sus energías, obedecien-
do claramente a un plan antiespañol. 
El síntoma a que ahora aludimos es el 
resurgimiento de las actividades relacio-1 ría tenemos, nosotros decimos que"* 
Yo sé que existe otro peligu 
que tenemos el deber de denaa. 
ciar, y este peligro lo constituyí 
la posibilidad de una desviación (Ü 
tipo demagógico del movimiento • 
y a nosotros no se nos oculta, có-
mo en los caminos claros del nw¿ 
vimiento existe mucha demagogí» 
disfrazada; pero tampoco se nos 
oculta cómo mucho egoísmo capi-
talista antinacional se disfraza 
también, manchándolos con sig-< 
nos; y emblemas gloriosos. Y ante 
eso otro peligro, con el sentido de 
responsabilidad que ante la histo-
nadas con la Radío, que empieza a plas-
mar en realidades. • 
Parece que dentro de muy pocos días 
comenzará a publicarse una gran revista, 
netamente española y exclusivamente de-
dicada a los problemas de la Radioelec-
tricidad, con las características de per-
fección y espíritu progresivo que corres-
ponde a esta época de nuestra Patria. 
Ya se anuncia para pocos días despufs 
la aparición 'de otra revista, también de-
dicada exclusivamente a la Radio, pero 
de mayor vulgarización y más asequible 
a! gran público, aficionado y radioyente. 
Sabemos que están ultimados lo.; pro-
yectos—y a pimío de llevarse a la prác-
tica—para el esUiMecimento de cisi ^an^ 
za de radio por métodos muy modernos 
7or etcmenlyi r^pecializados, puramen-
te españoles. 
De más am'ii«'j3 proyectos tenrr.oi ne-
is. rclairi'vnA s con otr i ' ; modalida-
ÍLZ en el can • de la Radio, .fe son una 
esperanza en el progreso de España en 
tan esencial método de cultura, de propa-
ganda y tan poderoso auxihv; e»- la gue-
rra y en la paz de todas las actividades 
nacionales. 
También las emisoras se renuevan y 
perfeccionan, porque unas están ya 
instalación y otras con los oroyeaos muy 
avanzados» 
Todos estos son síntoma.- de que la 
radio despierta en la Nueva España y de 
que es. dispone a cumplir, cómo todcs, su 
gran misión. Así se hace Patria. 
Los aficionados, profesionales y usua-
ios de tan maravilloso servicio, debe-
mos, por ello, estar de enhorabuena. 
iiHiliisiniii'riiiiinmiiiniiminiiniliiiiiiiiniiiiiiiiiniini 
el h é r o e que d ió su v i -
ta po r E s p a ñ a , puso 
d p r ime r j a l ó n de 1» 
conquista. ESPAÑOL 
contribuye al homenaje del Candi 
Uo,. sacrificando unos céntimos y 
acudiendo a l a s u s c r i p c i ó n df 
P E O A . 
ninguno de los dos prevalecerá, ¡j»!; 
(Del discurso do Serrano Suñer);, „, 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s ^ 
P A N A D E R I A acreditada coa bae ĵ 
clientela, se traspasa. Informet A t * 
núnuh 
m
nasio Iglesias, Caño Badíllo, 
ro 13. E.-a*í 
V E R A N E A N T E S , arriendo casa en G* 
rrafe, magnífica situación. Informaráoi 
Angel Panero, Lucas de Tuy, 15. 
E.-3{tí 
VENDESE Aparato? desinfección fru-
tales. Aparato marca "Besser", carretí 
lia, depósito cobre 50 litros propio fra 
tales. Dos aparatos marcá "Muratoñ" 
depósito cobre 15 litros uno, para vi* 
^as y frutales. Adquiridos casa Case- s? 
lia, San Adrián Besós, uso cuatro ; c 
años. Se dan probados viniendo por 
ellos. Viveros Seoaner.* La Bañeza 
(León). E.-294Í 
PISO y local apropósito para tienda .al 
macón u oficinas, junto o por separa-
do, arriéndose, situado Plaza Torrci 
Omafia, núm. 4. Razón en la misma. 
DOS M A Q U I N A S escribir, buen es-, 
tado de uso, pago contado, se com-
pran. Ofertas, Avenida lealtad, le 
tra Y, teléfono 1171. E-29 
H A B I T A C I O N independiente, cuarto1 
baño, calefacción, sitio céntrico a se-
ñorita o caballero, cedo. Razón, Ramiro 
Balbuena, 11. J'.-̂ oS 
CUBAS se venden, tres de roble amcri 
cano, construcción Tafalla, de unos 
300 cántaros cada una. Viveros aéoa-
nez, La Bañeza (León) E.-2r/9 
M A Q U I N A sentinueva hacer gaseosa y 
seltt, con 800 botellas, 250 sifones 
véndese. Para tratar, Basilio García, 
Villaraediana de la Vega (León). 
E . -300. 
PERDIDA de una cartera de^de el Ban 
co Herrero al Banco de España, con 
teniendo documentos del propietario. 
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E l J a p ó n p r e p a r a l a e s c u a d r a 
m á s p o d e r o s a d e l m u n d o 
« l o — E ta mañana tuvo lujar rciitcmcnte anjado el conflicto. Se han 
; Ciano, min'.s practicado 50 detenciones y se lian co 
:ros de Italia gido armas cortas a centenares, 
de Gran Ere B A N Q U E T E D I P L O M A T I C O 
Paris, 20.—Con motivo de la estan-
cia en c-:a B B ^ j « Primer Lord cel 
Almirantazgo inglés, Duií Coaii5r; el 
ministro de Marina frunces, Canpincliy, 
ha dado un banquete en su honor, al que 
han aststido el ministro inglés con̂  su 
esposa, el presidente del Consejo, Dala 
dier, el embajador inglés, Henry Phipps 
con su esposa, el ministro del Aire, Gui 
la Chambre y jefes del Estado Mayor 
de la Marina francesa.—(DRV). 
H O A R E B E L I S A A ROMA 
Londres, 20.—El ministro de la Gue 
rra inglés, lloare Eclisa, llegará pasad'J 
mañana, viernes, a Roma, donde perpia 
necerá dos o tres dias.—(DRV) 
a c e p t ó l a p r o p u e s t a f r a n c e s a 
i n i c i a r l a s n e g o c i a c i o n e s 
I G I N E B R A D E S C O M P V E S T A 
la proposición 
las conversacio 
e seguir se desenvolve 
sfera de confianza, 
is horas de esta maña 
na, antes del Consejo del Eliseo, Dala-
dier recibió ía visita de Bonneít y Man-
dell, con los que conversó sobre las ne 
gociaciones con Italia. 
D E L H E ' X D I M I E X T Q D E L "PA-
Nueva York, 20—Las compañías de 
seguros han manifestado al gobierno ñor 
teamericano que la indemnización que. de 
be abonar el Japón por el hundimiento del 
cañonero "Paiiay", ocurrido en aguas 
del Yan Tse kang. en diciembre último, 
será de dos millones, doscientos catorce 
mil dólares. 
Esta Taünrticación ha sido transmití 
da esta mañana por el embajador yan-
ki en Xo**0 al scrior Hirota, ministro 
•n.—(DRV) 






sevclt dé( I.iró esta mañana en la Casa 
•hlmcntc, que el gobierno ñor 
con sig-ii 
s. Y ante 
»entido d» 
1 la histeĥ  
cimos que 
alecerá. ¡̂ J 
to Soñer);. ^ 
m i c o s 
amcrifóilo ha visto con mucha simpatía 
firma \dcl tratado anglo-italiano y si 
dísírazai'tf ¡ ¡ ( l i o se asegura ya en Washington. Ita 
CaT se.dispone a pactar con Francia, no 
le cabe duda al gobierno de los Estados 
Unidos de que el pueblo fascista busca 
la paz del mundo por todos los medios. 
Esta comunicación oficial de Rooscvelt 
ha circüládo rápidamente, porque el cTe 
partamento de Estado recomendó su má 
ácima y "urgente difusión por todo el mun 
tío.-(DRV). 
H I T L E U V I S I T A R A A L P A P A 
Parij, 20,—En algunos centros que 
sé diccíi hlv.i enterados, circuló esta lar 
de la noticia de que Adolfo Hitler, du | líanos en Francia, 
rante su estancia en Roma, visitará al 
papa Fío X I . - ( D R V ) . 
MOVIVílf^XTO C O N T R A E L E S 
^'Cucare-.f) d t í — S é ha recogido una 
grr.n cT* .̂ .ad de documentos de los 
JGucrdffi tic fíicrro" que están exami 
¿ándese1 en ía acttialiáad. 
En fós centros gubernativos se da co 
mo seguro que el movimiento abortado, 
iba contra el Estado, y por lo tanto so 
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Décimo.—Desenvolvimiento de las re 
'aciones comerciales entre la zona conti 
¡ental y la zona colonial africana. 
Undécimo.—Fuerzas navales. 
Agrega el "Daily Mail" que el acuer 
Jo se hará a base de un protocolo qui 
reconoca el interés vital ^ue tiene actual 
mente Francia e Italia para asegurar 
un libre paso eh el Mediterráneo. 
SE REUNE E L IMPERIO DE 
ETIOPIA 
K ó B i i í t 20.—En un comuaicaác 
oficial, se anuncia qtT5 iíl condt 
Ciano ha recibido al ministro, de 
Checoeslovaquia, que le ha parti-
cipado la decisión del Gobierno de 
Praga de considerar a su repre-
sentante en Roma, como-acredita-
do cerca de S. M. el Rey de íialia 
y Emperador de Etiopía. 
E l conde Ciano hizo constar su 
satisfacción y la del Gabierno fas-
cista por la decisión de Checoes-
lovaquia. 
SATISFACCION POR LA POLI-
TICA DALADIER 
Paris, 20.—Los periódicos co-
mentan la visita hecha por el em-
bajador francés en liorna, Mr. 
Blondel, al conde Ciano, para en-
tregarle una nota relativa a la 
ue existían entre Roma y Londres, son normalización de relaciones diplo-
os siguientes: jmáticas entre ambos países. 
Primero.—Tánger. Reafirmación del La prensa -de orientación sensa-
'erecho de Italia a la igualdad con Fran manifiesta su satisfacción por 
Bran Bretaña en la zona interna la Política realista que realiza el 
L O S T E M A S A T R A T A R E N T R E 
F R A N C I A E I T A L I A 
• Londres2 20. — Según el periódico 
"Daily Mail", los temas que han de 
-.bordar los representantes de Francia 
• Italia, mucho menos delicados que los 
; ti no ¡ujy brujas en las reiacio:::* "Asuntos derivados de la situación <»# 
alo-briienicas. E l sábado ha sido firma Abisiv.td". 
o c¡ primer protocolo del acuerdo que L a otra consciüCtí(ia es, por<reflejo, 
oiie fin a una serie de incidentes que la afirmación del actual CdVlñfte fran-
si por el momento terminaron en arre ees que se apresta a seguir el ejempJS 
/los diplomáticos, de continuar la fie- - de la Gran Bretaña y ya toda la prensa 
viosidad en ambos países, 1:0 es posible del mando recoge las injortnaciones lUHñ 
asegurar que siempre hubiera ocurrido das con motivo de la ínsita de Ciano a 
igual. Blandel, celebrada 'días pasados. 
Dos consecuencias sobre iodo se de- Por el pronto no se puede asegurar 
Jucen del acuerdo concluido y son, en clve 31,1 apoyo en el exterior, el Gobier, 
rimcr termino, el reconocimtncio m- tic Daladicr continúe mucho tiempo, por, 
cluso por Ginebra, del Imperio italiano QIíe seguros tiene trescientos tres votos 
de Abisinia en virtud de la propucsía a favor y doscientos veintiocho en con-
, . . . • , tra; pero- hay nozicnta y cinco votos de 
del representante británico que apoya te. ' - j •.-.. • . 
* . radicales socialistas, independientes y 
petición en que una gran parte de los ,r 
' , . * • - j unton socialista republicana gue en cuai tstados miembros han reconocido de ^ r * 
quier momento pueden indinarse al lar 
•'factu" o de "jure" la conquista del ir- ^ ^ /o 
rrítoiio de Etiopia por Italia y cinco de y por /o ^ rcspecta a - E s p a ñ a , el 
los miembros del Consejo permanente, ^ - ^ y ^ 
entre ellos y otros han adoptado resolu para iQS tienen obligación de oir fue 
dones que implican el rcconocmicnlo ra ¿e España, No se llamen después a 
tácito de esa misma soberanía. engaño, ahora son advertidos con iodq 




Segundo.—Túnez. Confirmación de la 
Convención de 1988 que prot¿je a los na 
tionales italianos. 
Tercero.—Relaciones de buena vecin 
lad entre Libia y Túnez. 
Cuarto.—Delimitación de las fronteras 
entre Somalia francesa y Abisinia. 
Quinto.—Revisión del arreglo de 1935 
'por el cual Italia suscribía 2.590 accio 
íes sobre cada 34.000) con respecto al 
"errocarir de Djibouti a Addis Abeba, 
Sexto.—Operaciones en el Hiltleria 
na" libiano. 
Séptimo.—Actividad antifascista y pro 
'>aganda de los desterrados políticos ita 
Gabinete Daladier, mientras que 
los de oposición extremista,. ex-
presan su contrariedad al ver fra-
casados sus planes. 
PUEDE HABER UNA SOR-
PRESA 
París, 20.—"Le Jour" hablando 
de la entrevista entre el conde 
Ciano y Mr. Blondel, dice que hay 
algunas impresiones. No se.sabe 
si el nuevo embajador será nom-
brado antes o después de la sesión 
Añade que de la reunión del Con-
sejo de ministros, puedo surgir 
cualquier sorpresa inesperada. 
Se sabe que la cuestión princi-
pal prevista es la cue&TI3n mictn-
ciera. 
La Comisión de no intervención, 
encargada de la administración 
del plan de observación, en la úl-
tima reunión del Subcomité cele-
brada el día 31 de marzo, el se-
cretario de la misma llamó la 
atención sobre la carencia de re-
cionalistas españoles residentes 
en esta ciudad hicieron lo necesa-
rio para que fuera enterrado cris-
tianamente. En la iglesia parro-
quial de esta ciudad fué bendeci-
do el cadáver y recibió cristiana 
sepultura en el cementerio cató-
lico. Asistieron al entierro las au-
toridades marítimas francesas, ca-
si todos los españoles residentea 
cursos, que han de ser facilitados en la ciudad y muchas otras per-
por los países que forman parte sonas. 
REUNION DEL COMITE DE NO 
* i INTERVENCION 
Noveno.—Cambio de "informaciones! Londres, 20.—El lunes próximo 
-nilitarcs" relativas a las fortificaciones se reunirá el Subcomité de no in-
dc los dos países en el Mediterráneo. tervención. 
•wiwwiúffjWWiiHW^ ^ func:onarios soviéticos le 
habían prometido fuertes sumas 
en caso de conseguir' obtener in-
formaciones militares. 
de la no intervención, habiéndose 
dirigido un memorándum a todos 
los gobiernos, pidiéndoles que fa-
ciliten nuevas instrucciones a sus 
representantes.. 
CONFESION DE UN ESPIA 
SOVIETICO 
Estokolmo.—El obrero Hol-
baeck, condenado hace tiempo por 
ospionaje en favor de Rusia, ha' 
dirigido desde la cárcel al Tribu-
nal- una carta en la que confierV-
haber recibido varias veces algu-
nos millares de coranas de la. Le-
gación ¡soviética de la capital sue-
ca; en la carta precisa también 
L o s c o m i s a r i o s p o l í t i c o s 
e n e l E j é r c i t o s o v i é t i c o 
L A DRA D E L JAPON 
Paris, 20.—Se ha sabido hoy en los 
E.-joo 




Irculo^ navales, que el Japón prepara 
la escuadra más poderosa del mundo, 
con la Inmediata construcción de crucs 
ros de combate de diez y seis y diez 
y ocho mil toneladas, que podrán des-
arrollar la fantástica velocidad de 40 mi 
Vas por' hora—más de 78 kilómetros— 
Dotando, ocho o diez cañoñnes de 13 pul 
Según los informes técnicos, no ha-
Irá acorazados que puedan resistir un 
Bómbate con estos cruceros de guerra y 
lodas las escuadras del mundo habrán 
'de rendirse ante ellos, en el caso de 
que las nuevas unidades que se constru 
yan no logren igualar esta velocidad. 
Se sabe que. tres de estos barcos es 
tán a punto de ser botados.—(DRV). 
SE R E P R O D U C E N L O S I N C I D E N -
T E S - E N T U N E Z 
Túnez, 20.—Nuevamente se han repro 
dundo tumultos en esta .ciudad, que han 
revestido, si cabe, más violencia que en 
«üas anteriores. 
La intervención enérgica de la poli-
P* ha contribuido a que quedara apa-
Varsovia.—Ha sido nuevamente 
mtroducida en el Ejército de h 
Unión Soviética la institución de 
los Comisazios politices, que ha 
bían sido suprimidos en 1930. Es-
tos Comisarios politices son los 
espías oficiales del Ejército y los 
verdaderos dominadores de las 
tuerzas armadas. 
La "Krassnia Zvizda", órgano 
del Comisariado de Guerra, publi-
ca en el número del cuatro da 
ibr-il una disposición firmada por 
Michael. jefe de la dirección de 
-¡olicia del Ejército, en la cual los 
Comisarios politices son oficial-
-nente llamados "los ojos del Go-
bierno". 
Según esta disposición, los Co-
misarios deben controlar todas las 
les Comisariorj políticos, que dis-
pondrán en suma de su vida sim 
control alguno. De esta manera 
puede decirse asegurada la com-
pleta destrucción de las fuerzas 
militares soviéticas. 
Por otra parte, de Kiev Ilegs 
una noticia que caracteriza el es-
tado de la agricultura soviética. 
E l nuevo vicepresidente del Con-
sejo de la Ukrania que lleva el 
nombre sugestivo de Tiahnybida 
o sea, "lleva-desgracia", hablando 
delante de la Asamblea del CJ.K. 
(Comité Ejecutivo Central), ha 
caracterizado la situación econó-
mica de la Ukrania soviética con 
estas palabras: 
"Los trabajos de la siembra se 
desenvuelven en un desorden in-Srdenes de los comandantes „ 
ncáíáÜdad ' "^"P^ble. Carecemos no sola-
mente de semillas, sino también 
de máquinas, de mecánicos, de 
caballos y de un personal agrícola 
experimentado. Carecemos ade-
más do material de construcción, 
dé madera, de planchas de hierro. 
"•.sumir la entera respen; 
1e su destacamento. 
Los Comisarios—así continua 
diciendo esta publicación oficial— 
?stán obligados a saber todo lo 
me sucede en todos los sectore^ 
"'el regimiento, lo que piensan los 
hombreó y los oficiales, sus ideas 
y sus tendencias, y, para conse-
guirlo, están obligados a crear un 
sistema interior de informaciones. 
E n ' consecuencia, todos los co-
mandantes, de ahora en adelante, 
estarán vigilados día y noche por 
de cemento, de cal, etc. etc.; ca-
recemos de todo esto-porque nues-
tras fábricas están inactivas por 
deficiencia de energía eléctrica y 
oorque las instalaciones se han 
hecho inutilizablss desde hace al-
gunos años." 
E l cadáver tenía una medalla de 
oro cerca de sus labios y una ca-
denita del mismo metal que la 
sostenía pasaba entre la barba y 
el labio inferior y daba la vueíta 
al cuello. La medalla de forma re-
donda, llevaba un crucifijo y alre-
dedor de éste había la inscripción 
siguiente: "Sto. Cristo de la Vic-
toria-Vigo". En el dorso de dicha 
medalla estaba grabado lo sigüien 
te: "A. U.-A. E . 29-7-1935". E l 
cadáver estaba vestido con panta-
lón do tela azul y jer&ey del mis-
mo color con un cierre "Relámpa-
go". Los calzoncillos y el jersey 
estabán marcados con las iniciales 
R. M. 
Su estatura era aproximada-
mente de metros 1,75 y su cabello 
obscuro. La medalla y los papê  
les fueron guardados por las auto-
ridades marítimas francesas. No 
había documento ninguno encima 
de él que permitiera conocer su 
nombre. 
iiimimiti-m-.-- iitmmiiiitmmiii!i:t!imiiiiiiimiimi 
( y a e t e r l i n c k z e p r o p o n e 
r r a r e s i d i r a L i s b o a 
Lisboa, 20.—Según el periódico " Soir " 
de Bruselas, el famoso escritor Manuel 
Macterlinck va a vender su castillo y 
algunas propiedades que tiene en Bclgi 
ca y se dispone a instalarse en-un puc 
blecito de los alrededores de Lisboa en 
compañía de su hija. 
Maeterlinck cuenta en la actualidad 
ochenta años.—(DRV). 
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A c u e r d o s d e l 
P n o m e P o p u l a r 
Madrid, 20.—Hoy se ha reunido el 
Comité del Frente Popular, en sesión 
plenaria, para someter.a estudio la si-
tuación 
| Entre los acuerdos'tomados figura 
el de dirigirse a todos los que le in-
tegran para que cumplan cicg-i^iejite 
las órdenes del Gobierno y las que Ies 
dicten los Sindicatps. También acon-
seja una inquebrantable adhesión al 
general Miaja. 1 
Por referencias particulares, se'sa-
LA OBUA D E L DUCE,. ENAL-
TECIDA EN UN CONGRESO 
DE MEDICINA FRANCES 
Túnez.- Kan terminado los tra-
bajos dfl Congreso francés do me 
dicina cié Txmo.r. bajo la presiden-
cia del c'octor Burnet, director del 
Instituí) Pníilcur. 
En el discurso de clausura el 
ilustre hombre de ciencia francér 
después de haber manifestado que 
Italia había aportado, con las in-
teresanle^ ccmunicacionos del pro-
fesor de la medicina roeditenánea. 
ha enaltecido la obra del Duce d" 
la nueva Italia, tanto en lo que; 
respecta al saneamiento de la ra-
za como al saneamiento de la tie-
rra. 
v"El Duce—ha dicho—es el hom 
bre que golpeando con. el pie la 
tierra infestada hacía tantos si-
glos por el azote de la malaria, ha 
hecho surgir de ella obras eternas 
y legiones de hombres heroicos." 
SE DESCUBRE E L CADAVER 
DE UNO DE LOS HEROES DEL 
"BALEARES" 
Cjidjelli.—El día 4 de este mes 
fué hallrado por un barco pesque-
ro, a tres millas de la costa de Ar-
gelia y en las inmediaciones de 
Djidjelli. el cadáver de uno de los be" que entre Ios acuerdos adoptados 
héroes del crucero . "Baleares". f;gura el de dirigirse a la Prensa para 
, Las autoridades francesas se en- qUC mantenga los principios- sosleni 
1 cargaron de su entierro y los na- I dos por el Frente Popular. J 
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c u e r d o s C : ^ b r r c a m i s a v i e j a 
i l a m i r o 
i - e d e s m a R a m o s 
. estas alturas, la reivindicación oficial dq la lleu-
de la obra de Ramiro Lcdesma Ramos, no pu^de 
tar extrañeza alguna. Primero, por su dramática 
te, en acto de servicio, fusilado en Madrid por los 
iros el mismo día que Ramiro de Maeztu y otras 
mas. El sacrificio de Ledesma lo ata de nuevo al 
•nalsindicalismo español y a su historia. Su sangre 
1 sus errores. JOSE ANTONIO, que nunca le tuvo 
j r , sabría hacerle ahora justicia. Porque el " l íder" 
is JONS fué en- definitiva -quien trajo las gallinas 
icn dió al" Movimiento sus consignas m á s ciams, 
1 parte de su estilo y aquel su temperamento po-
• incansable. 
14 de marzo de 1931—como él recuerda en su pr;li-
> y poco conocido libro " ¿ Fascismo en España ? "— 
» con un puñado de amigos "La Conquista del" Es 
' . E l camarada Souto Vilas, catedrát ico de Santia-
ic ha dejado la colección de aquella revista, posi-
ente única en España. Allí, de manera cemusa y 
ra, es tán los antecedentes de nuestro Movimiento, 
idos y perfilados después en la revista "JOXS , 
primer número aparece en Mayo de 1933 y en la 
•olaboramos ya todos los que estamos adscritos a 
iversas tendencias fascitizantes surgidas en Es-
Jesma—agitador de temperamento, intehgeuic, Vu-
kii .ioso—creó las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindi-
ca, a. En su ya citado libro relata su historia, sus cr i -
sus luchas. Aparece después Falange Española con 
. ANTONIO, y los que influímos para que la"unión 
•» jiese, consideramos nuestra participación en la obra 
có , - un título de honor. E l mitin de 4 de marzo de 1^34, 
•11 illadolid, y el crecimiento de la Organización a par-
• su primer Consejo Nacional—en octubre de 19o4— 
ron que F. E. de las JONS. representaba el instru-
fí ) adecuado para instaurar el nuevo Estado y dar 
y> 1 la nueva España, imperial y proletaria. 
•nocí a Lfedesma en Salamanca, en 19«U, donde fué 
1 entrevistarse con el camarada José María Areilza, 
*> iante en la Universidad. Era un hombre cenceño, 
n ja estatura, un poco sordo. Tenía un aspecto recon-
• ado, mitad bohemio y mitad aprendiz d i filósofo 
0 ia sido discípulo de Ortega). No estaba exento de 
;uiüad, un tanto vanidosa. Su "sosia" panfletista 
)erto Lanzas", dice de él en el libro mencionado, al 
-car los fundadores de "La Conquista del Estado": 
iro Ledesma tenía 25 años al ocupar la dirección de 
vista, coincidiendo esto moni i d 10 con su irrupcióu 
1 política activa. Entrada verdaderamente ext raña 
quienes le conocían de antes, para q.iene. h ibían 
do a su primera juventud de metafisifo, de estudio-
5 la filosofía y de la matemát ica reflejada en sus 
jos de "La Revista de Occidente-". Y luego a ñ a d e : 
1 .ctividad periodística y política de Lcdc^ma supuso 
1 él el abandono radical de su actividad anterior, 
!o se le abrían por ese camino las mejores perspec-
académicas; 
spués de la fusión, Ledesma desempeñó los cargos 
interesantes en la Organización. A l acordarse la 
ira unipersonal y recaer en JOSE ANTONIO—que 
Estante le extendió el carnet número I , reservándose 
l • él el siguiente—Ledesma d j jó de estar a gusto. A 
•ros de 1935, se produjo el disentimiento. Con JOSE 
/ ONIO quedamos casi todos. Aquel incidente nos 
\ dicó, pero de la misma crisis resurgió con más vi-
1 x vieja Falange. 
' -desma publicó después su "Mensaje a las Juven-
; < de España" , que es seguramnte lo mejor que se ha 
p 'o desde un plano nacional-sindicalista español. Er 
d perar que algún día se reedite este libro, cómo tam-
f» que se realice la reivindicación oficial de su autor, 
0 ?i cometió errores que otros también cometieron— 
1 va tan ricamente—aportó una influencia decisiva en 
k mación de la doctrina y en la creación del aparato 
I - fovimiento. 
atamos seguros de que algún día se le dirá su PRE-
f TE de camarada al que JOSE A N T O N I O , antes de 
para ía cárcel de Alicante había ya perdonado. 
Frencxsco B R A V O 
£ . L ¿ I B ^ S T S T ^ (Cclabor.dor nacional) 
L e t a n í a t r á g i c a y g l o -
r i o s a d e l a F a l a n g e 
Caballero del Azul, digno y altivo, 
orgullo de la raza que en t i medra, 
rúbrica de oro en el pesado libro. 
de la historia más fuerte de la tierra, 
grito de amcr que. E l Cristo te ha inspirado, 
rosa bermeja de pasión que encierra 
reto sin par de la . más santar guerra 
En la que tú serás martirizado. 
Las empolvadas páginas abiertas 
muestran su asombro milenario, 
golpean del pre tér i to las puertas, 
ábrense de Iberia los sagrarios, 
la Raza en pie, robusta y altanera, 
finca en el yermo de la Patria amada, 
junto a la Enseña patria, tu bandera, 
tus flechas finca, cual promesa austera 
al lado de la Cruz y de la Espada. 
—000— 
Ya el paso marcan tus legiones 
- nutridas y gloriosas, con ri tmo de venturas, 
- ya llevan en el eco gentil de sus canciones 
imantados de amor los corazones 
y transidas de fe las almas puras. 
Avanzan tus legiones, avanzan luminosas, 
a/ules y serenas por la tierra imperial : 
las- guían con calladas miradas milagrosas 
las guardias del eterno castillo celestial. 
Avanzan por el llano, eL valle y la montaña, 
el hondo precipicio, el risco inaccesible, 
avanzan por el duro camino de la hazaña, 
levantando con gozo de la nada a esta España 
eterna e invencible. 
Y entretanto se oye en la noche rugiente 
de la Santa Cruzada que .aboca ya al final 
una plegaria honda, una canción ardiente, 
con dejos de .sublime letanía inmortal... 
Avanzan las Falanges. E l himno de sus armas, 
la gloria de su credo, la ruda ejecutoria, 
resumen en un verso de limpias asonancias 
la.estirpe y el encanto -de su genial historia. 
—ood— 
¿Fuis te ya, siempre ejemplo, a los luceros, 
caudillo idolatrado...? 
¿Penas desventurado en el destierro, 
respirando vejamen, olvidado , ' 
de la Fortuna, que hace-en la campaña, 
cuerpo sensible, fuerte y bien logrado, 
tu grito " ¡ ¡ Arriba España 11", 
tu afán de gran soldado...? 
¿.Corres en el anónimo bendito 
—sombra extendida por las avanzadas— 
dando verdad y espíritu a tu grito 
cabe los duros pechos de los camaradas... ? 
Donde quiera que estés, gran caballero, 
la Falange te siente palpitar, 
y en la senda gloriosa del nuevo Romancero 
iniciado por t i en versos de acero 
te sigue con prestancia singular;. 
y los rojos claveles de su sangre 
fecundan ya la tierra por doquier: 
¡Adelante! , en su anhelo van gritando 
y es la muerte su rosa de placer... 
España se redime y purifica 
en esta ahora augusta e inmortal. 
Se anuncia ya el Imperio cual Sol que vivífica 
las ent rañas de Iberia... E l atambor repica: 
cruza—laurel y sacrificio—la Falange triunfal... 
Los fríos, las fatigas, los dolores," 
la vigilia gentil de la campaña : 
son la fuerza sin par de tus amores . 
que florecen venturas y valores * 
en tu eterno cantar de " ¡ ¡Arr iba E s p a ñ a ! ! " . 
¡ Magno caudillo de los negros días, 
ímpetu fiero en las agonías, 
gigante paladín de profecías, 
"ora pro nobis", los que en t i queremos 
ser Españoles y ser los más buenos 
y ser los cimientos de principios eternos! 
¡Y ven raudamente en nuestra amargura, 
y cuando tu Dama, la Falange pura. 
Sufra ingratitud, . "r~' 
desde esa tu guardia sin tregua ni fin, 
ven por su consuelo, ven por su virtud, 
•en, por su inocencia, como Lohengrin 1 
F L O R O D E L U N A 
-v I 
fea» \ 7 f % 
Cuando se quiere atacar a la Falange sin citarla suHiÜ 
hablarse "de ciertos, sistemas que quieren implantar p*'' 
España doctrinas extranjeras, costumbres y ra ,1, 
exót icos". Queremos que se nos diga de una vez qué *¿ 
lo que tiene de exótico, de extranjero, de ántiespañol \xXn 
Falange, y qué es lo español y lo ext.anjero, par . ue . 
todos sepamos a que atenernos. P e r q u é los mismos que*» 
" dienten tan escrupulosamente lo español y abominan ta»;'-
absolutamente lo extranjero, no podrían vivir si lievaséh". 
su sistema a la práctica corriente y usual. Quien bfig 
o escribe contra lo extranjero, utiliza para ello micrd* 
fonos o plumas extranjeras, inventados por extranjtriisal 
se alumbra con aparatos extranjeros, oye con r e c e p t o r í a 
de radio extranjeros, anda en au tomév les extrañ a ros 
trae del exíranjro piezas para sus máqu'mis, gasta car- ^ 
burantes extranjeros, halda una lengua cuyas palabtsaá 
vienen del latín, del germ-mo y del árabe, profesa uiu- í 
religión cuyo centro está en el extranjero. Y esto no es 
solamente la realidad presente, sino la historia. Vameá *"•;>} 
destruir todo lo que nos vino del extranjero en los si- ; 
' glos que se citan siempre como ejemplo de grandézá s 
histórica. Pues quemaremes los verses "fechos al itá- i 
lico modo", las grandes catedrales góticas y románicas—^ 
abominable novedad traída de Francia, las maravillosas E 
. reconstrucciones del Renacimiento—abominable novedad 
italiana—, las pinturas del Greco—abominable novedad r 
cretense. Jír; 
Vamos a olvidar nuestro Derecho, donde se me/cla el'» 
Derecho romano y la costumbre germánica, vamos á cy- • 
pulsar las órdenes religiosas fundadas por extranjeros; a ' 
decir la misa en español, a quemar los olivos y a 110 es- 0 
cribir, porque esto es una abominable novedad fenicia^ 
arrasar arrozales y naranjales, porque esto es un exo-
tismo traído por los árabes. Vamos a cerrar los colegio^* 
españoles de Roma y'de Bolonia, porque en el siglo X I V ' 
no eran buenos españoles los que los fundaron. Vamos a 
disolver el Ejército, porque sus armas, s'us ordenanzas, 
sus unidades, sus grados y su uniformes no se diíeren- T 
cían de los extranjeros. Vamos.a ponernos a felicitar á a 
los rojos que han destruido el Museo del Prado, poique ' 
había allí muchísimas escuelas extranj:ras. ¿Que todo v 
esto es una locura, Naturalmente; pero a esto equivale el t 
deqir que no queremos nada que venga de fuera. 
¿O acaso lo único que no se ha de admitir de fuera ^ 
es lo que traiga de fuera la Falange? Pues la Faláh 
ge no trae oada de fuera. Su saludo es el saludo que % 
aprendieron los romanos de las tribus ibéricas; su cm S 
blcma es el Yugo y las Flechas de, los Reyes Católicos; \ 
su doctrina no tiehe ñí un pyntb accidental que no <sté 
arraigado en la tradición española: su uniformo no j 
tiene nada de extranjero; ¿o acaso es también ex-! . 
tranjero, exótico, ántiespañol e indignante llevar cami-
sa? Los enemigos de la Falange Española Tradicionalis-
ta de las JONS. se agarran a un desfile ocurrido en Má-
laga hace un año con la desesperada angustia del que se 
¿garra a un clavo ardiendo. ¿ P e r o es que aquello se ha 
repetido? ¿Es que no fué una excepción? ¿O será tam-
bién extranjero afirmar que la excepción confirma la 
regla? Lo extranjero, si es bueno, y viene a llenar un 
vacío, se puede aceptar. Se puede españolizarlo, lo mismo 
en lo económico que en lo espiritual. Lo mismo t ra tán-
dose de una máquina que de una filosofía tomista. Tam-
bién se puede crear en España lo que no ha existido 
nunca, porque esto es lo que forma la Tradición española. 
Y se debe comprender siempre que la bondad de una doc-
trina o de una teoría o de un . estilo o de una máquina 
está, no en su exclusivismo, sino en su universalidad. 
Esta ha sido la cristiana Tradición de España : incom-
porar a todos los hombres a una misma comunión es- , 
piritual, dentro de unas mismas leyes imperiales y cato--
licas. Y no hablar de exotismos sin estar como Robinson 1 
malviviendo entre sus propias obras y con un papagayo 
en el hombro. 
Asgel María P A S C U A L 
(C«I«b«nuk)r «aci«nal) 
Al 
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L e o n e s e s e n e l f r e n t e d e M a d r i d 
L o s d e « L a s C a m p a n i l l a s » 
£1 pequeño convoy que la Delegación 
ge I ' E T para Trentes y Iluspitales ha 
enviado de León para los milicianos de 
esta tierra que cumbalea en las del írente 
íte M-drid, abandona Somosierra, des-
oués de entregar ea Pmuécar y Braojos 
los regalos fijados. 
Cuando los picos de esta sierra se v ^ 
2üuyendo en el horizonte, un recuerdo 
cariñoso nos embarga i ^ , - • "" ^ , ' 
He aquí un recuerdo que en estas ¡10-
ras debe tener presente también esta mo 
cedad de la capital leonesa que se halla 
en la posición donde subimos a abrazar-
L a e x a l t a c i ó n d e l a r o m a n i d a d 
e n l a F i e s t a F a s c i s t a d e l T r a b a j 
¡Son los de "Las Campanillas..." 
primeros falangistas que salieron' de 




mosierra. supieron luchar y morir oscu-
ramente confundidos con otros en uni-
dades como el- batallón M¡ralles, a cuyo 
jefe, tipo de militat decidido, liemos sa-
ludado con satisfacción, por ser muy 
simpático. 
'a mucho que andar para 
misión encomendrida por este 
y eotUS&sta organizador del 
secretarlo de la DJesación de 
t Hospilales," y delegado ei 
en su deseo de que todos los leoneses 
tengan un recuerdo de su tierra, cada 
poco nos ha hecho ir de- Somosierra al 
Guadarrama y de éste a Brúñete, au;i 
cuando aquí" no hemos podidos llegar. 
Pero al Guadarrama, sí. Llegamos ya 
tíe npehe a E l Espinar. En San Rafael 
era imposible pernoctar. ,Y, a poco, en 
E l . Espinar nos ocurre lo mismo. Yo 
miraba ya unos vagones de la esíac ón 
ferroviaria para 'buscar alojamici'o. 
cundo el doctor Hoyos lo encontró, gra-
cias a la amabilidad de unos buenos fa-
langistas, entre los cuales se encontraba 
el que fué diputado por Villaíranca de! 
Bierzo, i -
Tasamos bien la noche, ¡Figúrenle us-
tedes nuestra suerte, al poder dormir con 
todas las mantas que se querían, en un 
pequeño "chalet" moderno. Eso sí, las 
sábanas brillaban por su ausencia. Está-
bamos entre gentes que suben todos los 
días a jugarse la vida por-aquellos mon-
tes. 
Y estos son los "lujos" que se permi-
ten. La verdad es que tenemos poco mo-
tivo de queja en la retaguardia quienes 
dormimos bien, aunque sea en modesta 
cama. 
Al despertar el día. de pie y al monto. 
Es el Viernes de Dolores. ¿Llegaremos 
a León a ver la precesión del Mercado?, 
pregunto mientras subimos. 
la extrema izquierda del Alto de 
León, los de siempre. 
Con tal brío, todavía, y cada día ma-
yor que su obsesión es la que — 
„; **E1 día que termiíie la guerra, van 
a tener que venir a buscarnos aquí a es-
tas soledades, porque no nos vamos a 
enterar ". 
¡Aquí no hay tiros! ¡Aquí no hay 
Inada...! Y el mío pide ir a cursillos de 
alféreces, el otro a una bandera en qae 
"se pegue firme", el otro a Regulares... 
¡ Con decir que su antiguo jefe, el digno 
comandante del Regimiento de 
Toledo, tuvo que romper cerca de cien 
solicitudes para el Tercio de Africa, es-
tá dicho todo... 
No hay quien les haga comprender que 
estos frentes y estos montes de quietud 
juegan un papel importantísimo en la 
guerra. Son el quieto yunque contra el 
cual golpea el hierro rojo, aunque el mar 
tillo de Franco en otros frentes actúe 
gracias a la quietud de aquí La cual no; 
impide que un pepinazo o una bala de fu-
sil les arrebate gloriosamente la vida jo-
ven que les desborda. 
| Tanto que allí un buen humor, hasta 
con pimienta y todo, impera. Incluso el 
j se ha contagiado de sed de aventuras. 
; Ruv toda la cuadrilla, en fin, de leo-
neses, están bien y gordos. ¡ Qué rato 
tan agradablei' hemos pasado en el monte 
"Las Espcrillas", más cercano al alto de 
León, donde ahora se encuentran...! Pa 
dres y madres, etc., debieran verlos "en 
su propia salsa" a estos falangistas leo-
neses. 
L A M P A R I L L A 
\ M . B U S T A M A N T E 
\ de las Clínicas Nacionales 
> y fllema^as 
\ Especialista en enfermedades \ 
í N E R V I O S A S Y M E N T A L E S J 
\ Cunsulta de 11 a 1 y de 3 a 5 \ 
í Ordeño II, L E O N 5 
Hoy, la Italia Fascista celebra la Fies-^r 
ta del Trabajo. Hoy también, 2791 año* 
antes, tenía lugar la fundación de Roma.' 
E l Régimen de Mussolini ha querido con'j 
esa coincidencia exaltar el noble esfuerzo,; 
del trabajo, la dura fatiga cotidiana, ia 
fraternidad entre las clases y entre los 
hombres, exaltando al mismo tiempo â  
la Madre Roma, en la que tiene su más 
noble origen la estirpe itálica. A la ma-; 
dre Roma, que por el gesto vigoroso de 
Pómulo en la tierra dura y áspera a laj 
vez que con el sudor de su esfuerzo n:do 
y prometedor se abría hoy a la vida. A_ 
Roma: amor del mundo, orgullo impere-̂  
cedero de la latinidad en los siglos, ciu-
dad única, sueño y'suspiro de las almas, 
que conquista y subyuga con la majestad 
d^ su pasado y con la belleza de su pre-j .S 
senté. A la Roma Imperial y a sus glo-, ff 
rías que hoy en Italia resucitan y se re- | 
memoran por la voluntad y la potencia í 1 
del Fascismo -y de su Duce. I 
La capacidad de trabajo y la disciplina | 
del pueblo italiano, el maravilloso esp:- a 
ritu de sus soldados, la tierra redimida y S 
las ciudades fundadas, la batalla del gra & 
no, la renovación técnica de la produc- w 
ción, las grandes obras públicas de ^ i «| 
metrópoli y del Imperio, son todos jalo- | f 
nes triunfales en el largo camino del re- M 
corrido por la gran Nación latina en es- ja 
tos años en que la consigna fué: Traba -1 g 
jo el trabajo que él Páselo glorifica y ¡ | 
simboliza en este día. j \ 
Sin el Duce, las fuerzas revoluciona-
rias surgidas de la guerra no hubieran 
tenido unidad y conciencia y hqbiéranse 
convertido en disolventes y anárquicas. 
E l las encauzó y disciplinó transformán-
dolas en factores de orden y de recons-
trucción, impidiendo que como en otros 
regímenes contribuyeran a la destrurción 
de la contetxura estatal e infundiéndoles 
a la par nueva energía,- voluntad -y po-
ttnicia creadora y un profundo sentido 
nacional que era amor a lo pasado, a las 
, „ « . Ta 1 * i_ -i 1 ^ fürma Pafte de la lucha diana, glorias de Roma. Asi Jtaha ha sido la !. . 
« E l p u e b l o i t a l i a n o 
f e c u n d a r a e l I m p e r i o 
c o n s u t r a b a j o . . . » 
Mussolini 
de la producción ligados con tenaz soli-
daridad bajo su control. 
Italia toda entona hoy su canto al Tra-
bajo fructífero y redentor. Al Trabajo, 
primera nación en el mundo que ha po 
i tensa y totalitaria que el país tiene em 
B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
Gestiona la venta de {Víctores, todos tipos. 
Transformadores, Alternadores y en general to-
do lo relacionado a la Electricidad Industrial. 
M T 3P O T j T_j 
iiiiitiiiiiiiitHimiuiiiiiiritiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiKiiiiiitiim 
Taller de Especialidades Eléctricas 
Electricidad del Automóvil « I dustrial 
Bobihajes en general . Es+ación auto-
rizada de la Batería O X I V O L . 
T a l l e r e s 
1 4 6 7 T e l é f o n o Domicilio 
S . A . D E S E G U R O S 
RJNI>ADA E N i n i 
E«ta Suciedad, geauinajiaetite española, tiene el honor de participar « ' 
n u Asegurado», Agenle» y demás colaborndore», que establecié «a ÍM-
reccHta general previsionat en ZARAGOZA. COSO. 31, en donde ftm» 
dona con toda normalidad. I 
SnlMffrecciOn para LEÓN y so P R O V I N C I A : J 
^ . *GrU*Tlw R e v i r » r a M ^ m , » * - ^ 0 ^ 4 * A n - T * l ' 2 6 1 
Oicba niodelesaci^n tiene a disposición de nuestrea asegurados loa Mt* 
tecedentes que quieran soRcrtar reiadonados con el tnndamanrtenfco s o 
tnal de ia Suciedad. 
elido reservar y economizar sus fuerzas 
y dirigirse' impávida y robustecida por 
Tos caminos de -un porvenir luminoso, pe-
se a la crisis económica y a su condición 
de país pobre en materias primas. Re-
glamentando la fuente vital del trabajo 
evitó desperdigar sus energías tanto ma-
teriales como morales, creando un Esta-
do fuetre y justo con todos los factores 
í A. B A L B U E N A P E R E I R A 
5 Clínica Dental 
\ OrHoño fl, 7, principal 
\ T e l é f o n o Í 7 2 0 L E O N 
: píeada ante las dificultades de la hora 
presente. Al Trabajo, que lleva a la vio-
itoria en sus múltiples aspectos y frente 
| a los más graves problemas. A esa fiesta 
| que el amor a Roma de Mussolini quiso 
I que se celebrara precisamente hoy, anl 
versario del día-en que fueron ecbado», 
los cimientos y trabado e! perímetro de % 
Ciudad Eterna, y él señalaba a sus com-
patriotas mucho antes de regir los deŝ  
Por C A R L O S D E L L 0 R E N T C 
EÉBB?^ tinos de su país, cuando el Fasdsn 
-V; ^ra más que una minorías de auc 
/-•KÍ'"... "Us anuncio que liemos pensado > 
I J J Í M X â jornada fascista. ELnitnto de vid. 
~ ~ * í f | Fascismo, es el orgullo de nuestra i 
• E g f K nidad. Si los socialistas tienen d p 
.̂;V 1 r'' ro de Mayo, nosotros haremos del 
-í-ss'̂ w ' ta*e d'1 R'--"-'a" nuestra fiesta y la c-
J 8 n ^ graremos a la Nación". (Discurso d̂  
. lonia, 3 abril 1921). 
BBJaW ^ m ŝ tsrde, en un artículo 
MBa taf recido en el rtPopólo d' Italia" (21 
r . - J ; especificaba el preciso signica, 
WB esa fiesta y de esa fecha grata pai 
i .alíanos de todos los tiempos, esp-. 
w l g v i mente'solemne y sagrada para la ge 
r i m s i ción fascista. 
"Celebrar e1- nacimiento de Rom?. 
• ';.••» nifica celebrar nuestro tipo dé civ 
'. ción, significa exaltar nuestra histo-
nuestra raza; significa apoyarse s( 
mente sobre el pasado para lanzarse 
' jtír hacia el porvenir. Roma e Italia 
en efecto, dos términos inseparable-
las épocas grise's o tristes de nuestre 
'! toria, Roma es el faro de los naves 
•f f; • y de los que esperan. Desde 1821, dcs 
r año en que la conciencia nacional de: 
ta y desde Ñola a Turín, el estr;. 
miento .unitario 'lleva a la insurre. 
Roma aparece como la meta sup 
v Sin Roma capital, no hubiera sido 
. ble la unidad italiana. Pues sólo ella 
en verdad, ni principalmente, por s 
^i'iv'i'' sición geográfica, podía realizar la 
Bgl : sión delicada y necesaria de fundir 
Mtfahgg a poco las diversas regiones de h 
¡p^jii .̂-. • ción. 
Pero la Roma que nosotros hpnr--
no es solamente la Roma de los r. 
mentos y la de los vestigos insignes 
de las gloriosas ruinas por entre laf.' 
les ningún hombre dreula sin e> 
mentar un sentimiento de conmov 
veneración. La Roma que nosotros 
mqs, pero sobre todo la Roma que i 
namos y presentimos es otra: no se 
de piedras insignes, sino de almas \ 
no es contemplación nostálgica del tí 
do, sino dura preparación para d i-0 
nir. 
Roma es nuestro punto de partida 
referencia: es nuestro símbolo y f 
quiere nuestro mito. Nosotros so; 
en la Italia Romana, sabia y fuerU 
cplinada e imperial. Mucbo de 1: 
fué el espíritu inmortal de Roma rt 
en el Fascismo: romano es el Lií 
romana es nuestra orgímización de 
bate; roniano es nuestro orgullo 3 1 





\ C A S A P R I E T O 1 
| C A M I S E R I A P E R P U M E R ' A j 
í A R T I C U L O S PARA REGÁLO J 
I N S T A L A C I O N E S 
E L E C T R I C A S I 
Material léctrico en general 1 
lamparas de alumbrado j 
C A S A S O L I S 1 
B y» , 8 L e ó n Te ' . I , » 2 8 
R A D I O j 
l R - p < a c i o n e s g a r a n t i z a d a s í 
í R A D Í O E L E C T R A ; 
S C a s a C o s t i L L A S Grandes existencias de cemento, y< 
? A v e n i d a d e l P ^ r o ís»a, 3 ^b05 Rres de LA FELGUERA, coc 
| (Jun o a l Gobierno Civil) SAGARDUI. bañeras, waters, lava! 
j A p a r t a H o d « Co»*r«o3 S i l - j * ^ « í . 
T e l é f o n o 12-17 biders y demás artículos del ramo fk 
- L E Ó N -
neamiento y materiales de constmed 
A N E M I C O S D É B I L E S — I N A P E T E N T E S 
J U C O D ¿ C A R N E 
P O D E R O S O 
Q O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
¡ E S P A N O L ! r'\ / i a 
D E RAMON M. F A R R A P E i R A 
Teflido y limpieza de toda clase de prendas, por delicados que sean s 
tejidws. L U T O S E N OCHO HORAS. Transformación de las prend 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra, Garani 
y solidez en teda clase de trabajos. 
NOTA. E l apreste y brillo especial con que se ultiman los traba; 
de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de^otros smvlares, son i 
vención que exclusivamente usa esta Casa. 
Despacho, Ordeño I I , 14 (al lado del Bar Hollywood). Toltares, Carrc! 
ra de Asturias, número 2. 
. A s e g t í r a t o e n 
pw> I f ^ p - ^ t " C o m p a ñ í a g e n u l n a - ; f? 
I t 1 ^ fcwwVJF m e n t e e.-pano»a } 
A c c l d e n t é s Ind'vidualg» - C o l e c -
5 t>vo- Loy - Responsabilidad Civil 
3 A r e n i ? nara la prnyínc'a: 
i ' J O "S E R A M O S 
P a d r e l&<a, n ú m 10 - L E Q « j 
R O D R í G U E Z j 
T U R N O D E F A R M A C I A S DE NO-
C H E PARA E S T A SEMANA 
> 5*. MA CID A L E N O, caHe Rúa. 
S E TRASPASA por no t 
derlo atender.5 Muy acre. 
i t d o y cOn numerosa clie 
tela. S s t ü s L r é p facilidad 
de pago a persona solver» 
o j : o n garantía. 
Para informes, en <f\ mismo café o, en León, i 
«EL G U A N T E BLANCO», Pórtz Galdós, 
E l C a f é P a s a j e 
( A n t i g u o M a r i n a ) 





JUEVES, 21 D E A B R I L DE 1938 
La crueldad marxi^ta se des-
ató en San Garios de la Hápiía 
L o q u e p i d e l a 
p r e n s a r o j a 
Valladolid, 20.—La Prensa madrilc-
E n 
40 
U n a e S D O b a y d O S C n a t U f i t a S O b ! g a d a S ^ de la m a ñ a n a dice lo siguiente: 
1 , . . " A B C " elogia a la democracracia, 
a c a v a r i d . o s a p a ; a s j p o d r e a s e s i f t a d o peed=Ia la ^ nccesaria 
C r ó n i c a d e l T E B Í B A K K U M 1 T a ccrrar 'a "breve"brecha ab,er'a 
pleno Valle de 
kilómetros de 
C r ó n i c a d e l F r e n t e d e C d t 
1 
por los nacionales en el M e d i t e r r á -
neo. E l falso " A B C " , al gran pasa-
dizo abierto por las tropas nacionales 
en el M e d i t e r r á n e o , le l lama una 
"breve" brecha. 
"Ahora" sigue en sus trece para 
el fu- un poco, con la algarabía ale decir que todos deben empuñar 
V^eUa es un maravilloso pueblo Pocas noticias liay 
dónete-puede Legar ya el español del Sur del Eb.o 
de la España liberada que tenga contadas detenidmer e^l 1 
un cecne ac oda prueba y un buen pieza prosigue, n u ^ W s r ^ í 
capote y algunas mantas, porque d.stnbuyen por todo3 i J l M 
no estorban, aunque sea en abril. | tos de la sierra en b u ^ í * " 
Una vez en Viella, que mira ya a ' migos, que son P n v h d c l ^ B 
I'rancia, el espectador se aturde tas. Las divisiones'ro j - . ^ ^ H 
« campan todavía en . ^ 1 
.? Día de sosiego el dé hoy, al me-^- ¡Cóíno contrasta este proceder 
nos durante las ho. as de la ma- \ con. la actitud generosa, con lab 
fiana, en que el cronista ña trata- : frases de piedad y perdón que 
do de recorrer los diversos secto- ayer pronunció nuest-o Caudüio! 
res, ya tan distantes entre sí, que E s verdad que los rojos, la ma-, 
realmente representa una labor yería de los que están en el fren-
fatigosísima y superior a las fuer- te, lo están a la fuerza, pero no "Castilla^Libre" hace resaltar la si-
sas físicas del más entrenado pa- I es menos cierto que sigue ñabien- tuación de la retaguardia, para lo 
ra estos menesteres. i do entre ellos verdaderas ño-das que dice que está llena de fiodredum-
Claro que el sosiego ña sido vandálicas y cuando sufren las ¿ r e y es preciso sanearla, 
muy relativo, como siempre, por- consecuencias de su cobardía, por- " E l Liberal" asegura que ya es 
que los de Nava.ra ñan continua- que no saben luchar ni tienen pe- difícil la ayuda, de la que desconfía, las ¡lc¿ii ias en algunas ocasiones un "ocho, que se apri 
de los soldados y con el torrente 
de agua que se llevan los franco-
ses 
Me fijo en Vicha, que después 
de larga jornadas a través de mon 
tes y de valles, con nieve has*/ y que se cerró i tierr 
ro poco a poco van salkw 
madrigue.as, porque ef .̂ 
mal enemigo y ellos la J 
de ñace tres días. 
L a bolsa que terminal^ L - , a en x 
a ensalzar el trabajo y a los traba-
jadores, pero al trabajo y braeos so-
cialistas. 
"La Libertad" parece que ahora se 
acuerda de Dios, pero con deseos mn-
do la limpieza de la gran bolsa del cño para enfrentarse con núes- y no debe hacerse más que convertir 
Vahe de Arán, mientras que otraa fres soldados, sacian su coraje en la en una resistencia tenaz, 
coluimas avanzaban con cierta re- víctimas inocentes, cometiendo ta- | "El Socialista" dedica su editorial 
Bistencia con rumbo a Albocafer. les atropellos, que no nos explica-
Pero como ños han acostumbrado iros cómo el mundo entero no se 
nuestros soldados a victorias de une para condenar tanta feroci-
gran trascendencia, parece como dad. 
b í éstas, no tuvieran alcance ma- j L a angustia de los cuadros que 
yor. I me hnn referido y de algunos d^ 
Lo que sí tiene mlportancia, y íoa c t w I p s he recocido pruebas do-
grande, es la nueva prueba de fe- cumentales, me impiden dar hov, 
rocidad que han dado los rojos en como de costumbre, una nota ale-
San Carlos de Rápita. E n este fre v optimista. Más que nunca 
pueblo, que por caer fuera de ru- sentimos el ansia de que termine 
tas conturridas había sufrido es- la guerra para evitar el horror 
casamente la dominación de" los aüe no<=; está prodnc'endo cons-
rojos, a última hora, la crueldad bmtempnte la inhumanidad ce 
marxista se desató e hizo" de Irá esos salvajes, que por desgracia, 
también se llaman, españoles. 
con' chaparradas abundantes Mas de Barberán. El n. 
han alcanzado las columnas de tas que se entregan es cnor 
Solchaga y donde han encontrado dencia ha tenido qne t ra tó 
un buen cobijo momentáneo. Her- para dar de comer a tanto 
mosos edificios, buenas chimeneas nal • 
inte.iores y un maravilloso pal- y ahora una noticia final1 
saje, al fondo, Heno de bosques,. tor( que aunque no he podido 
Buyas con verdadero refinamiento. 
Han desaparecido familias ente-
ras y los rojos no han respetado, 
ni sexo ni edad, pues al lado ó n 
una anciana de 80 años, colinda 
de un árbol por la cintura, en cu-
ya posición la dejaron morir, sri 
registra el caso de una pebre mu-
jer y sus dos pr'queñuelos de cor-
ta edad, a los míe sé1 o M ' t ó a \'er 
fusilar al cabeza de familia y lue-
go a hácetles c r - ^ v la fosa y en-
terrarle, sin sobrecogerse por el 
desmayo de la esposa ni por el 
llanto de las dos criaturas que 
clavpbnn p'1̂  naáñec^tíiíg nn 1ri 
rra, pues la fosa había de ser he-
cha s1*1 histruméntos,'- y cuándo 
les veían cansados, les anonara-
bnn con tnner que cabar la fosa 
de la madre. 
Y no h^v p ó I o estng caanq. sino 
Qtroq rnUéhóa m"-» t ^ p reststo a 
írtm'scrjbiT tiara ^ meoger el co-
razón de mis lectores. 
Ilillllllll!lll!llllllllll!lll!!!llli!llllllllllillllllll!!l!!li!lllilll 
D a l a d i e r d i ó c u e n t a d e 
l o s p r o y e c t o s f i n a n c i e r o s 
ero c u t í uc-bcus nm- —" • r , - - . - ..v. jrjuaio C0nfm«.B 
lignos. Dice textualmente: "Que Dios en la conjunción de los nos Lra- ia en ninguna parte, tiene un intp-' I 
confunda a nglaterra. porque Dios ha roña y Nere. ¡Cualquiera lo diría neral para todos ]f;s ' ^ « i l 
condenado a Chamberlain^'. Nada me- oué aquí, en plena divisoria, nos ra el mundo entero ^ d: . ^ B 
nos que así habla "La Libertad". DRV íbamos a encontrar con esto! Pero astróncmo y f . ^ 61 • 
esta alegría ha durado sólo unas tor¡0 del Ebr0j e] cmhentp 
horas, las suficientes sin embargo Lti$:Rodes se encuent ^J^P 
para que olvidásemos por un mo- nucstro ^ y ^ _ ™ X ^ T 
mentó los azares de la guerra. >. i • ' ' ^ " r ab 
«i - ' i fl"e el g^ierno rojo e mantmm . . Esta mañana continuo el avan- x "'^t.ho a fodfl 
V»* ^ - " r z * míe se ocupo, co- . " ^ Pw propaga^] 
mo los anteriores, sin resistencia S01S a1 qne por atcnc'on a sus rojiasl 
. _ , pesar de estos "ciiirbdn«:" c - ^ ^ • 1 . , , „ i t s üanos, puesto | ""-wuos Ribemaraei« 
aduanero. Ni un carabinero, ni lcs' el Paf!re ,iri nue sufrj 
una lata. Vestigios de gentes que un verdadera calvario, porque lo. ^ 
marcharon no hace mucho. Siem- c,anos le hacían hhr]co & sus iras, 
•iiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiii 
E l c o m u n i s m o e n 
a c c ó n 
COMISARIO M U E R T O A PALOS 
Aíoscú, 20.—El comisario de Luga 
ha sido muerto a palos por los sol-
dados que mandaba, cuando se encon-
traban en ejercicios militares. 
Se asegura que la muerte del co-
misario ruso es mo ...tivada por el tra- Pre a lo largo del río, que salta ?w-co 0 *ei* Ocasiones le salieron al 
C o n g e l a c i ó n a l a D e f e n s a ' t a que recibían los soldados de su entre peñascales, la columna mo- c"sm]'0 0 fuero,1 a ^ a r e d mn ;̂,;, 
N a C ' O n a l jmando, vengándose a estacazos. , torízada avanza-rauda sin déte- edificio del Observatorio. El rfüa¡050 
^ ^ I nerse más qué a la llegada de los conservó su .calma en todo mome no y 
¿Quedan aquí rojos? con estoicismo eiem París, 20.—Esta mañana se ha reuní 
do con el Presidente Lebrun el Conse-
jo de ministros francés. 
El señor Daladier ha dado cuenta »1 
Jefe del Estado de Ta situación geaeril 
dd pa(s v de los proj'ectos financieros 
con relación a la defensa nacional. 
El de Negocios Extranjeros, señer 
Bonnet, hizo una relación de los últimos 
L A FIESTA D E L PRIMERO DE 
M A Y O 
Moscú, 20.—Para la próxima fiesta 
del Primero de Mayo se stán con-
fecaionando consignas y proclamas 
comunistas. 
Según parece, constan de 48 pun-
tos, entre^ los que figuran uno para 
extender más la lucha contra el fas-
acontecimientos internacionales, deten^én cismo, y otro de protección a . los 
dose en el tema de las negociaciones ! frentes populares, por encontrarse en 
itnlo-francesas. que han continuado esta ellos la labor propicia al comunismo, 
mañana en Roma. según las órdenes del Komitern. 
Marchandcau. ministro de Finanzaa, \ En la sexta c o n s { S ^ se hace men-
casenos. 
¿No? ¡Pues adelante! Poca gente temía y allí se encontrn 
por aquí. Muje;es que contemplan ra morir en todo momer 
impasibles la escena. Pnr e1 Sur d» Pe-
Pont du Roí. De un camión gran nuestro avance, detnndo a^rás «̂Wojy > 
de baja una docena de muchachos caseríos. Algunos roios concentrarjos n f 
ronun oficial-. ¿Es pstn Francia? ]as fortificaciones vieins de,pasáí g3 
Pues hasta aquí teníamos que lie- rras han quér¡,i0 m ^ J 
nlnr dijo ^ nad» j 
I 
puso a la firma de Lebrurí los primeros 
decretos en materia económica. 
inuiuiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiiiiiii • MiiiiiiiiiiiiirMiiiiiiiiiiiH "i."iii;iii!ii"..-¡i::imihiijiiiii.iuii.ii,iiummii«:̂  
t I M P E R T I N E N C I A , por Beber-de. 
gar. ¡Arriba España! ¡Viva Espa-
ña! 
Poco a poco van llegando máa 
soldados hasta completar algu-
nos centenares. Son las 12,50 ho-
ras. Algunos guardias móviles ar-
mados hasta los dientes, acuden 
solícitos al mando de un capitán. 
D»í] 
ción del asun+ri español y en el sép-
timo, del de China. 
En este programa se exige la eli- Los oldados del quinto batallón 
¡minación de todos los sospechosa y de Bailén no pueden contener su 
[la extirpación, total de los trotskistas. aloe-ría V ar'tan v cantar v Faltan 
También se pide la intensificación de al mfsmo tiempo", ñero la emoción 
la fabricación de armas, tanto para puede más. Va a ser izadaMa han-
la defnsa como para prestar ayuda a 
los países que la necesiten, sirrup-e 
que sea para establecer o intentar im-
Nplantar el régimen comunista. DRV. 
etetaoin shrAvbgq hrdlubgqg bgíbbfi 
* « * 
CONTRA LA^OPRESION COMU-
N I S T A 
dora de Esmña, que tanto tiempo 
estir-o a'.ejada de estos lugares. E ^ 
capitán Arleaux, francés, ordena 
a sus tropas: ¡Firmes! La escena 
es magnífica, como castillos algu-
nos, dejan caer algunas lá.erimas. 
que cercados dentro de ellas, han com-
prendido oue lo pie:^r —n- razonabll 
era entreaarse y así lo hicieron. 
Estamos p^r el Esfe en el vallf qm 
habrá de conducirnos a Alcalá He On! 
bert. a 40 kilóme^rnc r]p r-ictellón en í 
nea recta, poco más o menos. 
La jornada de boy aqir ha sido di 
relativa calma y sin las iVerve 
de la aviación por h mañana, un dá 
de renoso que es el preludio de lo; gm 
des dias. 
L U I S 
lli||fllttMnUtnuimi!iM*r!tiMiMtiii«niniiriiM)i|lllAllM 
RECORD DE AVIACION 
—00— 
U n i r v i ^ n i e r o i ta l iano j Después se abrazan. L a emoción 
• es más fuerte que nunca, casi tan- £ 6 D ^ O p o n ^ b a t l M í 
Varsovia, 20.—La emisora clandes- to como la Uegada al mar en Vi- r v i - i r ^ o r ^ l u c t r n 
tina establecida en Rusia es tá llevan- naroz. i . m ^ r C a ^ m - l ^ n ^ 
E l regreso es amenizado con Londres, 18.—A las 12,10 horas «• 
cánticos regionales. Cada coro lió del aeródromo de Croydcn el ap* 
canta lo que sabe y como pueden rato que dirige el ingeniero italia* 
Escenas análogas sucedían en el Albertin;( y ^ eI qUe van el P ¡ ^ 
-Señor» . ¿ ¿ 6 i n « «e Ifknta el pueblo p r ó x i n t » ? 
• í j í i j«l l l í C u r i o s « I l I 
do a cabo una intensa propaganda pa-
ra que el proletariado se levante con-
tra la 'opres ión comunista rusa el día 
primero de mayo. En dicha propagan-
da se dice que los obreros deben echar 
' se a la calle para luchar encarnizada-
mente contra el comunismo, causante 
de tantos estragos y del hambre en 
Rusio v en ir>s países que impone su 
mandato. D R V . 
liniiiiiitiniiniiiinitittiitiMtillií'ittiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMini 
Hoy es a un soldado desco-
nocido a quien acoge " E L 
HQGAK D E D HERIDO"; ma-
ñana puede ser a on ser que-
rido... Fasta por egoísmo 
afectivo debes coadyuvar a la 
«awJóu del " H O G A R D E L 
B E B E D O " . 
Coil de Portillón. Los guardias 
del puesto inmediato de Bagneres 
de Luchen, donde tantos rojos 
nuedan todavía en espera de uní 
tren nne es conduzca a Bacrelo-
Minetti , el radiofelcgrafista Pascua-
relio y el mecánico Ferrutti. 
Albertmi- y sus compañeros 
je tienen el propósito de batir 
i na, salen también a recibir a núes marca de Cluston. desde Londres 
A s í e s 
i 
Escueto, 












E n la frontera todavía se ven 
sacos, máélrfea de todas c h ^ s de 
rp-nfp nnp huveron cr̂ .n lo ma'-
p í 1 ^ En P 0 7 r>p \n rnontaf»a no 
V>"Mon p t̂o/?o la paierra hp*ta 
ckm no pasó la horda 'arrafiándolo náutica y muchos aviadores 
todo. «es DRV. 
•di 
E l Cabo y regreso. 
Eí primer final de esta etapa 
Trípol i . J 
A despedir a los aviadores 
la colonia italiana con el cmbaiad^ 
«eñor Grandi, y el agregado de í f 
